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LA, ?ABRIL MALAGUEÑA
hldráiiHcos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
[ación  ̂ v̂ asa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
Depóslto de cemento y cales bidráullcas de las mejores marcas 
J O S : é  H I O A t i O O  E J S F * fljr> O F l A
EXPOSICIÓN MÁLAGA • • PABRICAMarqués de Larlos, 12 iuauaua . . P U E R T O,  2
Especialidades.—-Baldosas imitación a mármoles y  mosóico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
La victoria de los aliados está 
Iranstornando él sbso de los políticos 
españoles, Los dos más perturbados, 
hasta ahoráj son los sieñores Alba 
Romar.60es, El señor Alba, que du­
rante los cuatro años de 
recatado su criterio cou pruden­
cia extrema, se \ e  atacado de pronto 
deuna ^liádofilia aguda. E iesa lia -  
dóHíó Jíorque las raíces de su forma 
ción espiritual son Francia e Inglate­
rra. Según este juicio, un hombre 
educado ea Alemania no podría ser 
francófilo, ni un hombre educado en 
Inglaterra, germanófilo. Por lo visto, 
para el señor Alba, la guerra no es 
todavía una cuestión de derecho en 
que no cabe otra actitud que la.de 
situarse al lado de aquellos que ca­
da cual cree íjue tienen razón y fren­
te a los que crea que no la tienen; 
para el señor Alba es un problema 
sentimental en que para nada entra 
la idea de justicia. Pero se nos ocu- 
fre preguntar: ¿cómo es que siendo 
tan fuertes, tan vehementes las s w -  
palias del señor Alba por Francia, 
Inglaterra y también por los Estados 
Unidos, ha podido ocultarías 
te cuatro años tan herm^^^̂ ĉamente 
y cómo sólo ahora , cuando e l triun­
fo de los aliados es ya irrefutable, 
se decide a darles publicidad tán so- 
Aleuine?
El conde de Rqmanones verá esta 
fiebre aliadófila del señor Alba con 
graves temores. ¿Qué pretende él se- 
; ñor Alba? ¿Ser el cosechero de la vic- 
toria con su aliadofilia de última ho- 
; ra? ¿Hacer oposiciones al Gobierno 
r español que corresponda al próximo 
 ̂;,;>mDnie'nto de la paz de Wilsqn? No, 
nadie se lo «puede disputar al 
nde de Romanones, ese fruto le
4í'T:,rOrlenece a él por derecho propio; 
* l i é  aliadófilo desde el primer mo­
lo fué en 1916; cuando tuvo 
K4 ue dimitir bajóla furiosa campaña 
je  la prensa germanófila; lo ha si- 
’o siempre. Esto es verdad. Pero ei 
nde de Romanones se qlvida de 
a cosa: que siendo aliadófilo como 
idadano particular, teóricaniente, , 
'ffiímo gobernante se ha conducido 
|™ m o si no lo fuera. Y un político 
^ í e  por sus i(leas antes de actuar,
' jero üna vez qüe ha actuado, lo que 
son sus actos y no las ideas 
^^anteHores a esos actos y en córitrá- 
>̂ |̂á|cción con ellos.
rS.Nuestros políticos se sienten Vén^- 
.® lo s a  posfemn. No sejatrevieroh^á 
^isrlo cuando la victoria aliada era 
;p'udosa, cuando, más que dudosa, 
Infecía imposible; cuando el «yeni- : 
lelisnjo)) quería decir impopularidad 
' las calles, desdén en las altas es- . 
as y ostracismo dé las dulzuras 
i  pqder. Ahora que el «venizelis- 
6» puede significar todo lo con- 
río—retorno al poder, afecto eíi
■ alturas del Estado y popularidad 
yá'las calles-^todo él mundo quiere
Venizelos. El espectáculo es un
joco triste, porque denota en los 
tombres públicos de España un 
fan rebajamiento de carácter. Pero 
e todos modos los esfuerzos de es- 
venizelistas rezagados serán bal- 
J^os. Ya no es la hora de los venize- 
tbs. jEn todo caso, sólo puede ser la 
'^hora de los que, a su tiempo, quisie- 
íjron Serlo; y aun éstos puede que lle- 
V'/ gúeii tarde para actuar con un régi- 
^ m e n  que ya está en el aire, tamba- 
• |̂{;leándose en  ̂ sus minados cimientos 
V y  que na5!¿^tendría de extraño que 
c'̂ d  mejor día se derrumbara. .
«paz dQ jusHcia» que place a las delicadas y 
tíiagnámmas conciencias que algunasgontéS^ 
aun sin /agregar las palabras adicionales: «y 
honor» tan desvergonzadamente añadidas 
por el enemigo en su último, evasivo intento 
de atrapar al presidente Wilson e i un pila- 
brero regateo.
como -66 % hftríí por una 
ComúnídadjitviHfíoda a una banda de asesi­
nos, que por orgullo y ambición invadieren 
a sus vecinos, «asesinasen a ios hombres sr 
no resistían y los ejecutasen si lo hicieran», 
ultrajasen luego a las mujHi^s O las deport - 
sen como esclavas, añadiendo la vergüenza 
de forzosos e íntimos recOnGcimientos ra% ii- 
oos; completando, después las operaoiories, 
incendiando o demoliendo deliberadamente 
las casas, tras haberlas Saqueado y enviado 
cuanto contuvieran al «pueblo alemán» que 
rCcibía con aclamaciones tales recuerdos y 
clamaba por más.
Justicia a los asesinos del capitán-Fryatt, 
Edith Oavell, la tripulación del «Belgiau 
Priuce» e innumerables ota'óSí jiisticia a los 
miserables que desvergonzadamente ofen­
dieron a las niñas de numerosas escu 1 is en 
Badonvilliers, en losVosgosí y a las hienas 
que abrieron turabas para robar las joyas y 
hasta el oro de los dientes dé los cadáveres. 
Jqsii^a a los oficiales y- g ra d o s  de las tro­
pas de del «püeblo alemán»,
araron y dejaron morir de hambre a 
nuestros prisioneros, obligándoles a punta­
piés a trabajar en las salinaS) a las qué se les 
había llevado Sin sentido, a causa de los gol­
pes de laS culatas.
Justicia a las gentes que aún la primave­
ra.pasada obligaban a ndósiíos prisioneros, 
muertos de hambre, moribundos de disente­
ría, a trabajar en las líneas-Hindenburg, ba­
jo el fuego de nuestros cañones y que con 
una crueldad tan refinada qiae sólo en Un 
alemán puede encontrarsé; iiegarou agua a 
otros, llegando hasta quitar el brazo de’una 
bomba que había en el patio donde estaban 
encerrados.
Hágase justicia a aquellos que levantaron 
millones de libras ©n multas, que saquearon 
las fábricas llevándose las maquinarias para 
emplearlas en Alemania y  a los diputados 
del Reichstag, que ae refocilaban ya de las 
ventajas que Alemania obtendría así, al re- 
janridarse la competencia comercial despuóg 
de la guerra,
Podíamos también haoér justicia en la 
cuestión de. raciones y oombdídades a losí pri­
sioneros alemanes que tenemos, tanto oficia­
les como soldados. Felicito respetuosamente 
a las autoridades que en üti baso lóoal que 
acabo de oir parecen haberSé lanzado en éstk 
dirección denógándo lá petición de un joveií 
e insolente Óñcial prísiónero que solicitaba 
üna manicura para que le j^úliesé las uñas. 
Supongo que esté se ha considerado al cabo 
«el limite», ya que por un inexplicable des­
cuido no se convino precepto alguno acerca 
de tales lujos para los prisioneros en el Con­
venio de La Haya, que ha venido a resultar 
un a. cierta farsa, gracias al preoonoehido des­
conocimiento de sus preceptos por Alemania 
durante la guerra.
Levas en las ciudades alemanas, para pa­
gar las hechas en Francia y  Bélgica, indem­
nizaciones del «pueblo alemáti» para reparar 
los daños y reponer las mercancías robadas 
y los gastos de guerra de los aliados; ocupa­
ción d i Wéstphália como fíánzá y uso de su 
carbón hasta que las minas de Lens volviesen 
a producir; tales serían buenas müé$tras de 
la justicia necesaria. . .
No hay necesidad de «venganza», sino sim­
plemente gusticia» para el pqeblo que ha 
cometido o aplaudido todos los oríaienes que 
Dioso los hombres pudiorán imaginar. ^
Con esto yuna completa ayacuación, de los 
países conquistados, amóü de las necesarias 
precauciones militares, creó que podríamos 
quedar enteramente contentos »
U IN A  F*A2: J U S T A
ístigo alos criminales
’%Pón estos títulos encontramos en The Ti' 
de 25 del pasado, la notable carta al Di­
rector que traducimos a continuación. Síu 
autor, lord Deubigb, muy conocido en el 
mundo católico inglés, se hace en ella intér­
prete de una fuerte corriente de opinión muy 
extendida hoy en Inglaterra. Dice así:
«La petición alemana de «paz justa» pare­
ce ofrecer oportunidad para adoptar aquél 
concepto de Mr. Asquith, Mr. Runciman, 
Mr. Heuderson y aun algunos miembros del 
actual Gobierno que defienden aquella fór-, 
iqula vacüa: «paz sin venganza». Aunque al­
gunos de nuestros pacifistas hablan como ,si 
quisiesen evitar al pueblo alemán toda, clase 
de sufrimientos y pretenden que el único 
culpable es el emperador, los otros, los que 
hablan de «paz sin venganza» comienzan a 
convenir en que el «pueblo alemán» es en el 
fondo igualmente culpable y merece un cas­
tigo ejemplar. Mas como quiera que nadie 
puede precisar dónde termina el «castigo» y 
comiénzala «venganza» la frase que comento 
reducida, si se analiza, a pura palabre-
pues, como fin nuestro la
SERVICIO ESPECIAL
Un artículo de THE TIMES
La idea de una Sociedad de Racioues, 
todavía no realizada, pero ya aceptada 
por el mundo enteró, ya a transformar 
radicalmente las relaciones entre pue­
blos. Hasta ahoraj un j uicio extranjero 
pesaba más o menos sóbre los destinos 
de uii país, y en último término siem­
pre nos quedaba el recurso, frente a un 
juicio adverso o admonitivo» enco­
gemos de hombros y exclamar: «Cada 
cual puede hacer de su Capa un sayo». 
En lo sucesivo, con los derechos^ que, 
dará la nueva comunidad internacional 
qué se está constituyendo, no sólo ha­
brá que oir la opinión ajena, sino acep­
tarla cuando es razonable. Ya nó es po­
sible, dentro de cada nación, el derecho 
a la arbitrariedad, . . .
Por esto tienen una especial impor­
tancia en estos momentos las voces qüe 
llegan a España, sobre España, del ex­
tranjero. Son como heraldos de la fu­
tura voz de la Sociedad de las Nacio­
nes. Entre todas esas yoces se ha distin- 
guiuo, últimamente, la de un periódico 
que por su historia, su moderación y la 
confianza que goza con ©1 Gobierno 
británico es de los más autorizados del 
mundo. Nos referimos a «The Times», 
de Londres, En su numero del 26 de Oc-
Teatro Lara
Empresa Leó Stas
Hoy 6 de Noviembre de 1918. Dos magní- 
nííioassecóiones alas 8 y lT 2 y  1 0 y li2 d e  
la noche,
1. *̂ Sinfonía.
2. ° Exito de la genial cancionista y baila­
rina MAGDA.
3. ° Mónüiñental éxito de los colosalekequi­
libristas acrobáticos THE OIATLE COM- 
PANY, con su fuente eléctrica.
4. ° Enorme éxito de EDMOND D 'B R I^, 
privilegiado imitador de estrellas de varie­
tés.
Precios: Palcos, 6 pesetas; Butaca, 1: Anh- 
teatro, 0‘75; Preferencia, 0‘30; General, 0‘20,
Nota.—Debut el día 8 del corriente de la 
compañía de Pepe Barranco.
CINE PASCUALINI S'Cll.iíK.!:
: : de España :
El local más cómodo y fresco de Málaga.—-Temperatura agradable.
Sección continua de cinco de la tarde á doce de la noche 
Hoy colosal programa.- Ultimo día del cuarto episodio y final de la agradable película,
F.UERZA Y NOBLEZA • »
Siendo 1 protagonista el famoso campeón de boxeo Jak Johnson.
Completarán el programa el bonito estreno «Vidadél corazón» y las de éxito «La novia 
recalcitrante», linda película de interesante argumento, y la de mucha risa, «El pantálón de 
Pepin».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0‘ I5; Media, OMO
Nota- Se venden películas a 5 céntimos metro. ,
Teatro Vital Áia
D.® Gándida Ocaña Viliail)a
Ha faliecido ei día 5 de Noviembre de 1918, a ios 93 anos de edad, 
después de recibir losauxilios espirituales
R. í. P.
Antiguos cañones belgas de 2i0, abandonados por los alemanes en su repliegue
Foto información
tabre publicó uUjftrtíeulo, óstraordina- 
iÚÓ po? su sagacidad y pqr̂  su inten- 
c’óa. El telégrafo transmitió algunos 
de sus párrafos, los más halagúenos pa­
ra ©Imonarca español, perp no los más 
interesantes. Ndsolfós quéfeiúos reco­
gerlo aqúí» Él ártíéulo se titula «La 
iUpnarquia de España». Pero el verda­
dero título debiera ser este otro: «Nece- 
sidad deque se democratice la monar­
quía española.»
Oomiensa el articulista: «En España, 
cada crisis significa Una amenaza para 
la monarquíái que-áquí Como ea cual­
quiera otra parto, depende de la perso­
nalidad del monarca. En gran parte de-̂  
pende del rey Alfonso que la transmita 
o no a su hijo; que ©1 sueño solemne 
que le espera en el Escorial sea el tilti- 
jSd reposó de ios reyes de España, o 
que su hijo, el riente y rubio mucha­
cho que hoy juega en el recinto de pa­
lacio, llegue también por la difícil me­
lancólica senda de la realeza, al magní- 
licb ólfido que guarda como reliquia 
ese torvo monumento.» Las cualidades 
personales del monarca, a juicio del ar­
ticulista, son excelentes. Es un rey mo­
derno, pero «su modernidad tiene que  ̂
Combatir con el ambiente medioeval 
ue le rodea.» «Tiene todas las cualida- 
es que el ptieblo español puede apre­
ciar mejor; pero diariainente está per­
diendo terreno en la España actual, 
porque entre él y su pueblo se inter­
pone Un circulo aislador de oficiales y 
cortesanos que, indiferentes o ignoran­
tes de los destinos que se están elabo-
3di
Sociedad Bconómica
rando en torno de ellos, le impiden 
Conozca a su pueblo; y al pueblo de
paña que le conozca a el.» ^
Este aislamiento^segujmos el dis­
curso del articulista del «Times»—es fa­
tal para el rey. «En estos tiempos—con­
tinúa—nadie qUe no crea fanáticamen­
te en su destino o que no se dé cuenta 
cabal de sus responsabilidades puede 
conservar una monarquía así. Para un 
observador, parece que él rey Alfonso 
es a un tiempo demasiado inteligente y 
demasiado fatalista para creer en su 
destino divino, y demasiado aislado dé 
la realidad para percibir sus responsa­
bilidades. Nació rey y no ha conocido 
otra .vida ni ha tenido otro contacto 
con la humanidad. En Jas crisis, ha si­
do, es ,y será siempre magnífico; pero 
es limitado el núinero de crisis que el 
destino nos otorga para desplegar nues­
tras cualidades. Ha salvado a su país 
por lo menos éu dos crisis, y la voz de 
la historia habrá de réconocérselo. Pero 
lo que una crisis enseña es que es de­
masiado peligrosa para esperarla, que 
liay que prevenirla, desviarla, impedir­
la. Don Alfonso parece ir a la deriva 
en este extraño ambiente que le rodea, 
tan curiosamente mezclado de cóndi- 
ciones medioevales y modernas, espe­
rando siempre los emplazamientos del 
aprieto e ignorándolo no queriendo ad­
mitir ©1 hecho de que en gran parte el 
futuro inmediato de su país esta en sus 
manos. Pues el rey es más inteligente, 
más hombre de mundo que el i>rome- 
dio de sus cortesanos, o ministros.»
El résto dé taii franco' artículo mere­
ce otro aparté.
A riel.
Anteanoche, presidida por el señor Gómez 
Ohaix, c?lehrQse junta general ordinaria en 
la Sociedad Económica de Amigos del País.
Acordóse céneignar el sentimiento de la 
corporación por la pérdida del sccíd don 
Agustín Gómez Mercado, y comunicar el pé­
same al socio don Antonio Marmolejo por la 
desgracia de familia que sufre.
Fueron aprobadas las cuentas de los meses 
de Agosto y Septiembre últimos,
DíÓse ouentá de oficios del alcalde de Má­
laga señor Romero Eaggio y del presidente 
de la Cámara de Comercio de Ronda señor 
Ventura Martínez, participando sus tomas 
de posesión, y acordóse significarles las gra­
cias y corresponder e sus ofrecimientos.
Quedó.enterada ,1a Económica de haberse 
incoado en este Gobierno civil, a petición do 
la misma, expediente para el ingreso del ar­
quitecto señor Guerrero Straehan en la orden 
civil de Beneficencia por los servicios pres­
tados para la construcción de las casas bara­
tas del Barrio Obrero de América.
Resolvióse protestar contra el proyecto de 
aumento en el impuesto de alcoholes que 
grava en dbé veces su valor el coste del pro­
ducto vulnerando el más elemental principio 
económico..
Adoptáronse así mismo los, siguientes 
acuerdos: ' ’ ;
-• Satisfacer al Ayuntamiento los derechos 
reglamentarios de 300 pesetas por la toma 
de los dos metros de aguas de Torremolinos 
instalada en un grupo de casas del Bárfio 
Obrero de América.
Cobrar a cada inquilino de casa dotada de 
agua en su interior un oánon mensual de 0‘ÍT5 
peseta desdó l.°  de Noviembre actual.
Pasar para informe á la Sección de Fomen­
to agrícola, industrial y comercial de la So­
ciedad las conclusiones'qué la Asociación 
de Agricultores de España presenta a la 
Asamblea Agrícola Nacional.
Felicitar al Ingeniero Jefe déla  5.® divi­
sión hidrológico-forestalde- Sevilla, don Die­
go Pajarón, por su proyecto de repoblación y 
corrección, de las cuentas de Guadalhorce y 
Guadalmedina en esta provincia.
Abonar lá cuenta de reparaciones efectua­
das en el edificio del Estado que ocupa la So­
ciedad, reparaciones necesarias para su con­
servación. ' f
Reclamar contra ía inclusión én el apéndi­
ce de este año al amillaramiento de las casas 
del Barrio Obrero de América que con arre­
glo a la ley de casas báratas se hallan exen- 
'tas de toda tributación.
Se levantó la sesión a las diez y media de 
la noche.
el© M a r t i n ©55
Sus desconsolados hijos don Félix, don Isidoro y don Gipriaiio 
Martínez Ocaña, hijos políticos, nietos, sobrinos,: y demás pa-- 
riéntes,
RDEGAN a sús^amistades se sirvan 
, ' encomendar su alma a Dios y asistan
al sepelio de su cadáver que tendrán 
lugar hoy, 6, a las 4 de la. tardo, en 
el Cementerio de San Miguel, por cu­
yo favoi: les quedarán eternamente 
‘ agradecidos. >
El duelo ee recibe y despide en eí Cementerio.
8BB0I
TEATRO CERVANTES
RJNCtÓM PARA HOY MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE
E X I T O  d© l a  l i e r n i o s a  e ó n x e d i a  e n  t i^ e s  a c t o s ,  e n  p r o ­
s a ,  d é l o »  I x o r m  a n o s  Q u i n t e r o ,
A las 9 da la noche. PRECIOS.-BuSaca, 2‘50; Paraíso, 0‘50
Efl el Gobierno civil
Vida republicana
Noverip distrito
Se ruega a los socios del .Centro Republi­
cano del noveno distrito, tengan la bondad 
de asistir a la sesión que se celebrará hoy 
Miércoles, a las 9 de la noche.
El secretai'io primero, V. Salazar.
EL POPULAR
Se vende en Madrid..—Puerta del Sol 11 y l3. 
En Granada.—Aceras del Casino i3.
En Bobadilla.—Biblioteca de la Estación.
La salud en los pueblos
Según las últimas noticias comunicadas 
por los respectivos alcaldes al Gobernador 
civil, el estado do la salud es satisfactorio 
en los pueblos de Iznate, Algarrobo, Viñüe- 
la, Riogordo, Benadalid, Alcaucin, P? rauta;i 
Jnbriqne, Cuevas Bajas, Villanueva del. 
Trabuco,Ojén, Alhaurin el Grande, Valle 
de Abdalajis, óómpéta y Frigiliana.
En Nerja se han registrado 102 invasiones; 
en Macharavialla ha habido 23 en, los tres 
últimos días; en Mijas 
Teba 60 casos y 1 faiiecim iM o;;?^
una5 de éstos; en Torrox 13 ínvás'íones y 
defunción, quedando 47 atacados; en Cañete 
la Real se ha registrado un fallecimiento.
En Arriate aumenta la epidemia con ca­
rácter grave, haciéndose grandes alabanzas 
del proceder del médico titular del citado 
pueblo, don Antonio Ortega Darán,que ape­
sar de encontrarse enfermo de gravedad su 
único hijo varón el cual ha fallecido, no de­
jó un solo dia de cumplir sus deberes profe­
sionales asistiendo solícitamente a todos los 
ataéados.
En Marbella quedan 61 invadidos, habien­
do ocurrido una defunción.
É l médico forense de Gaucín, don Pedro 
Román,participa que en dicha población hay 
100 atacados, habiendo fallecido cuatro en 
los dias 4 y 6.
Se ha dispuesto que salga para Gaucin 
con medicinas y desinfectantes el Inspector 
provincial de Sanidad, señor Rosado.
Estos informes alarmantes del médico fo- 
rense contrastan con los del alcalde qne no 
cesa de indicar en sus telegramas al gober­
nador que el estado de la salud es bueno.
TflífO
El ministro de Abasteoimientos telegra­
fía al Gobernador que eL25 de Octubre sa­
lió de Buenos Aíres eTvapor «Begoña 1.®» 
que conduce con destino a España cargamen^ 
to de trigo argentino y del cual dejará en 






Los Ítalo-británicos han coronado 
una formidable victoria en el Trentino: 
el armisticio entre los aliados y Aus€? 
tria-Hungria.
La retirada de las tropas anstriacas 
se ha hecho con tal precipitación y en 
medio de tal desórden, que, batidas de 
cerca por italianos e ingleses, han deja­
do en poder de éstos más de 100.000 
prisioneros y 2.000 eañones.
Además las tropas del generaUDiaz 
han desembarcado ya en Trieste.
Los servios, por su parte, han recu­
perado Belgrado.
En el frente occidental, sigue el 
avance de los aliados, habiendo adelan­
tado durante la jornada de ayer bas­
tante terreno y hecho 5.000 prisione­
ros.
Los americanos han reanudado en el 
lijosa su maniobra para envolver a los 
batidos ejércitas alemanes.
El botín de los ejércitos aliados
JlL botín  hechojeor los ejórdtQS,,alia-. 
d̂  de OoF óle-i
:Si!gníéÍitePbifras:, 2.11^ 
les y 105.871 soldados; cañones: 2.061; 
ametralladoras: 18.639; lanzaminas: mil 
doscientas noventa y tres.
Lo qne hace subir el botín total he­
cho por estos ejércitos desdo el 15 de Ju­
lio pasado,prisioneros: 7.990 oficiales y 
354.365 soldados; cañones; 6.217; ame- 
tralládóras; 38.622; láñzaminas; 3.907;
Los muchachos de Lila
Mr. Éyon, rector de la Universidad
deLila y Mr. DoRjner, profesor de di­
cha Universidad, han oiítregado al pre­
sidente de la República francesa una. 
petición firmada por más de cinco mil 
personas, pafires, madres, tutores o tú" 
toras de los muchachos de Lila depor­
tados por los alemanes durante la ocu­
pación. _  T •
Dicho documento pide que el Gobier­
no exija de Alemania que devuelva a 
sus padres los hijos que sejian llevado, 
despreciando el derecho de gentes, ex­
poniéndolos a todas las fariñas y a todos 
los peligros y a todaS‘ las miserias de 
un ejército derrotado.
Se han recogido 4.068 nombres de 
muchachos de Lila llevados por los ale­
manes. De estos 13 tienen 14 años, 
1.109 tienen 15 y ios demás no pasan 
de 17. - .
El presidente de la República, con­
movido por los hechos que le han .sido 
expuestos, ha prometido buscar con los 
miembros del Gobierno lo s  medios de 
satisfacer prontamente esta petición.
De El Havre
Francia y Bélgící
El ministro de Justicia de Bélgica 
Mr. Cartón de Wiart, ha recibido últi­
mamente eu el Havre al corresponsal 
del «Petit Journai>  ̂ después do haber 
declarado que aún no era- cuestión , de 
trasladar al territorio libertado la î osi- 
dencia oficial del Gobierno belga, ana­
dió, hablándose de la _amis|̂ _̂  fraternal 
demostrada en Francia hacia Boigica: 
«Esta amistad fraternal demostrau-r 
por Francia hacia Bélgica, que hemos 
podido comprobar en todas suí? íases- 
Con todos sus recursos, desde el Jefi? d^ 
Estado y el Gobierno, de la República/
AV f V»1 r\ri i'»o y*i ' Cl •T.nTYIA'n**-
eran más grandes.
Éí más ventilado y mejor desinfectado, í 
Gran compañía cÓmíoa-dramá-tica,eTi |a que , 
figuran, la primera aotníí, Margarita 
00 y los primeros actores, «lose Gamez y Lpi3 . 
M. Carreras. Función para hoy Miércoles.
A l a s  8 y tre5 ouartosdo ia nocue, íunpiati
entera. Estreno en este teafro' del entremés 
■ LA VIUDA DÉ LA VIDA ;  •
la comedia en dos actos, titalada,
LA GRAN FAMILIA
y el gráóiosísimo diálogo délos befinanéS 
Quintero, titulado
ROSA Y ROSITA
' Precios. Butaca, 1‘50; general,_0‘25.
• El Viernes, estreno del grandioso drama, 
«Los inculpables».
tanda a medida que 
nuestros sacrificios.
_ Ella es la que multiplicaba al servi­
cio de nuestros soldados, de nuestros re­
fugiados y en nuestras poblaciones cau­
tivas, los esfuerzos de una generosidad, 
delicada -e incansable que ha hecho rnás 
íntima y más fecunda la cooperación 
de nuestros ejércitos.. ^
Nunca én la historia del mundo se . 
había visto esta paradoja quehateiii- 
do lugar en Saint Andresse desde el 13 
de Octubre de 1914.
Un Estado enclavado ̂ en él territorio 
de otro Estado, un Gobierno dirigiendo 
desde tierra bloqueada toda la vida po­
tó tica de una nación que se defiende; 
una autoridad legítima asegurando des­
de fuera las voluntades y las esperanzas 
entre siete millones-y medio de belgas, 
eras, otros prisio- 
otro repartidos a 
través del mundo, velando por los in­
tereses de cada uno do ellos, haciendo 
fracasar todas las tácticas hostiles, y  
preparando la restauración de un país: 
én ruinas. '
Tedoésto sin que jamás su plena in- j 
dependencia y su entera soberanía ha-l 
yan tenido que sufrir ni la más leve sos- - 
pecha de trabas.
Un fenómeno como este sólo erapo^
I
P á f ilf ia  S B im üik
- ■■""""■ ̂ ■ ■ ■.,":.... . '¿- ■-ití:— ................
''i’ciiu:ia; Bélgida él'sel»i,-8Íb].e en
benv-íiciauu quedurá .oternaineiit® 
,aq.̂ ?.uiáa, y ]a h istoria  que segiira-; - 
híí^̂’í coixsei vaiá ol recueido d»:limf
, . . . , -------- ^^nifioa
tiy a  do Ja laisión tm l^oibnai de Fraixr
cuq pai.^tina del honot' y libertadora dé 
los p'aeolos opriraidos, siempre dispues- 
ta.a SdOilüo•û 3o QQĵ Pĝ fiv por can- ’ Igualmeíito. f 
sas qne yî n allá de sus intereses»'»',
O3 , A n i s l q f d ^ i i i - _
/  Loá í)3ííqueros aléiíianes piáen la paz
L '3  personajes que represeutaq {«I 
coniGrcio, la banca y Ja  industria, W  
rea  '’icyoit en Berlín el Miórcoles pasa­
da.. 1 ,y‘o l i  presidencia del d irec to r de 
la i ' Lsohq Tjaíik y  votaron una noción 
anuo las reformas políticas lleva- 
nabo por el Gobierno» al cualháfn 







ÍE y ,,..o lI;Q., alirmando que la  situació 
Anciuajna, iio es do ninuúu modo
pOiSonayos han aceptado ií^ual- 
0 la doA)anda del arm isticio a la
n do
sus-
ccp^j.010 (le m ejorar, que deben tomar-
so aO-Güidas iniúediataríiente para facili­
t a r  la conchnsión de la  paz a-un a costa 
de saoníicios. . • ;
08 Roma
La anión económlr- ¿g los alisilos 
B l Sábado tuvo
Per&ica Kuiz y Juan Postigo Jiménesi/ 
Queda séhre la ñfesf^,^%'|K*cpués^i^6l^eñb|’ 
Cliinclíllla í^omítlguB^p’ól informé' referente
a la reclamación deducida por don Diego 
Salcedo Duráii y otros contra el reparto de 
arbitrios de Cártama para 1918.
j m  i
expansioíx eoonóiuioa,'luíl-imtíó^íañte
’ ba que asistieron el (Jüudo
Boaui-Loiigave, Em bajador de Italíílv
_ 1 __T\Mi-: Crosby, Delegado del Gcbieriio 
los aLstarios L u id o s,, -Presidente del 
in teraliado  de com pras de m a­
te a ; a. de g u e rra  y d© Hacienda.
í£ l. llo n ry  Berenger^ Senador y el có- 
3bul 10 general de Combustibles, que­dó ©xaminar 'algunas 
líi  ̂n - ^ t 'O n ó r A i c a s  para después de 
par bieldar el¿ régim en




Áféada y Lofeáá 
E l im perio elémáii que cámbia la ex- 
m otivos de guerra como 




.̂:inorg bablan do justicia, dér-écíio de 
Ilaciones, conciencia universal, vo- 
iVmiad popular.
Al oir esto, so creería que los alema­
nes para reparar la violación de estos 
cuatro principios esenciales en Í87E 
van a sacar la conclusión de que deben 
icstitu ir Alsacia y Lorena a Francia. 
Poro no, quieren conservarlo. • ’ 
dionen una concepción especial do la 
ai}.mrlad y de lâ  ver dad histórica. ; ■
begúu su inodo de concebir lá verdad, 
Jos iiajsGs de Alsacia y Lorena,, .-gefma-
nos por essBqÍ9,,Ínqi:aM
len ¿amente véh bléna^pi^íd^m  
lo ijatria -alemanQ.
ení-jt H istoria no dice ío oiio se escribe  l-JerKi]. ' ■ ^
00 saco perfectamente^quo Mete pasó 
n i 'rancia  en la época de Enrique II; 
OLIO bajo ol rem ado del rey Luis ¿ I I I  
1' s franceses penetraron en Alsacia; 
O ao j.urena no hizo su célebre campa- 
na en Jalona paz; que en 1766 (no por 
conqnisia sino a causa do un tratado 
e-vcongamente preparado) el Ducado do
■IhA v que los alsa-
■1 í  inT" pontihute sien-- B-tviUniiSo 13010 Hocjflíi ir\r. ■>.: . ... . t
C i
X IV . tiempos de
©sil qqq evocaUOAÍn. Ijl Hoy, no- se. creía
Oe Basilea
Liberación de la Polonia pnisiana
i-qS autoridades do V arsovia toman 
ya '-ijsposieipnes adm inistrativas cou­
ntes a la Polonia prusiana,y  pre-
pLraii la instalación de'escuelas polaeaS 
y  e mociones en la D ieta polaca. :,
ilotas municipales
Horas^^
1̂ ' .'do manana Juovf s, laé horas'efe oÉcina 
en Idíj dopendenoias municipales serán de 
f 1 du Id marnuia.a 5 de la tarde.
La el Negociado de cementerios de 10 a 
12 d-d la mañana y de 1 y media'a 4 y'^médiá 
de la ta
na a
'te; en ol do carnés -de 9 de ía maña- 




a I dó la Jun ta de • Poiiientd Es- 
jar para aprobar las Cuentas dé iá última • 
*onw uemüos y despachar otros asuntos, l
Eí estado sanitario I
co
co
"I señor Bodriguez del Pino dijo ayer
. Vmoj.. estído. sanitario de Málaga, compara- ;
con el de otras poblaciones española,9 en 
-i¿3 que so observan grandes anorm alidades,: 
siendo satisfaotorió. ’ ^
ha disp-iosto la práctica de dcsinfeccio- í 
\ n.es en  ̂la.s casas que hay en el trayecto oom- 
pryndido desde la Plaza de Toros a D Caleta.
 ̂ iu n ía  de Asociado
m lpioxiino  Sábado-9 del actual,-a sus diez 
y  smá horas, se reunirá en sesión extraordi­
naria de segunda convoeátoria, la Ju n ta  ' 
M unicipal da Asociados.
, IWaestras de socesón
J' L'l A yuntam iento do Málaga en la sesión' 
cyle.brada 0I 25 dél.pasado ines de Octubre, 
acoi'.ió conesut-r umplazo da^quince diás .pa- 
ra J a ¿admisión do solicitudes de l'ngrogo ©n 
Cj. .Lscal.aíou de .Maestras de Sección',
i i r e i r
Esta Junte se reunió as êr de primera cqn- 
Jvocatoriaer, el Salón Capitular»
I Presidió el Sf>ñoi':Mad©l| Í̂, ,,^Si6tÍep.do Jos-_ 
iSeñores Esoasi Osuna',Iiíómez Hhaix,'^eráÍ'ta''' 
;Bundsen, Blanca Cordero', Bae^a Medina, 
Hidaldo Espíldora y Díaí, de EsCovar.
■ ^ ? ó b f t d C # t d t á 'a t  m
Sellor Presidente dió.cuenta de que por .los
Barrio Obrero, haciendo atinadas eonsh 
' ciqnes sobre el particular, y proponiendi 
8© íritei'ponga un recurso de queja, y a ^ ^  
..las expresadas ñucas están exentas d e |
: gravamen, por su carácter benéfico, con '^ i^ r  
glo a la ley de casas baratas.
El señor Gómez Chais expone las g^lÉ ^ 
ñes realizadas en pro de los intereses á® la 
Junta-y especialmente en lo referente',4)̂  
gravamen de las casa§i, ínóstráfndosé con^t''* 
m.e sO'ii ló propuesto por ©í señor 
peaFO manifiesta que además precisa im 
qspediepte.para que la Delegación de p  
•cienda déclaré exsñtai^dBteóñtribúción lífb^ 
nXÍus fincas dé:qü§ se trata, acompañ^ii^b 
para ello certificación de la Real ordeií^-iiél 
ministerio de la Gobernación, por la qabte^
 ̂ooncedió. a las edificaciones lá calificáciM 
' defitutiva ' do casá§ baratW. Ácuérdasé por 
■dnanimidád elevar érreéurso e iñbo.p ol ;©3:- 
pedi en te de que se hace mérito.
La presidencia pone en conocimiento dé 
Junta que el presupuesto formado por 
técnico para hacer las reparaciones efe. Ji 
casas quó las tteóositan, s© eleva a una dántí- 
dad de importancia: después de Opór|tíhí^ 
observaciones sobre el particular hecho^l^j^ 
varios señores vocales, se acuerda nombrar 
 ̂al señoyBa^za para. ;̂^u§) .as|sqí&do Aeftda- 
m'eñté, vléiteél Barrio y propónga lás obras
A pii|^iilff|i,del señor Gómez Chaix tam­
bién se acuerda poner los rótulos de oalíes v 
números que-íaltau en algunas casaS, y hácef 
nuevas platítacionos de arbolado, ya que las 
efectuadas no han Aado resultado hasta 
■ahora. . .
No habiendo más asuntos de que tratar so 
.leyaijtó la sobión a las cinco y media de la 
tarde ̂
P or radiogram a recibido ayer en este 
puerto, séteúpo que el orñéero de guerra es­
pañol «Eeina Regente», que navegaba con 
rumbo a Málaga, quedó sin gobierno a cinco 
millas del Cabo áacratif. • - « * ■
Bl accidento obedeció a la falta de'presión' 
del carbón. - '
: riÉhlr^átMnticp-<^ema;,¥.ic Eugenia», 
que 'Venía también pon dirección a este 
püerto', al que debía lleVaf ayéf,' fetipo la-'ho* 
por la radiogralía y seguidamente 
marchó el lugar donde se liailaba el cruce- 
. ro, disponiéndose a reuiolcarlo, . ^ -
Con-eLjáh de" añxftTárlo'L^ro'h^^i ca® 
ñonero «Recaído», no haciendp^rpj vapor 
«J. J. - Sistef^j^que se Mispenjlt datnbión á 
marchar, al saberse que eL-̂ .Éexna V-lcloriá 
i Eugenia» píttctioaba los lrabfqús necesarios.
Trasatlántico^y cruopro, l l e g | í ^  a nuestro 
i puerta én  ehdía de hoy.
uiedad
. En el tren  do las 12̂  y 35 marcharon a Ma­
drid, don Manuel Alvarez Ket-y dott-iía'!- 
.jiqel PakqiQ.,. . - a. • ,ir -
A Argam?oilid ds Alba, don José Caíiaro- 
na: Lo.rahardp. ■ . .  ̂ -
A Granada, don Miguel Iternáudez ,s&, 
A Córdoba, don'Liego ñlelénde^ . .
A  Ronda, don Miguel Bueno Segada.
. E n el tiftín del m^:Jio dui ljegarcn de'Ma- 
drid^ don Luis .Arana, y,familia y don pkde^ 
rico.López .Bermejo y-.señora 
De Albacete, don Pedro tlrtiaga- 3u eíqj.tí- 
sa y bella hijaM arianav. o-,.
De Granada., don Leopoldo Ríojano.Syiyli- 
■veda. . ; , ■
De T ánger,,don Erancisoo Ruiz López, su 
hjja,Concha.e hijo don Angel.
G qrciay sepora. 
De B.onda, don Marcelino fclalazar y,se­
ñora.
Sj!* .*
. Desde hace días s® encuentra “enfermé 
nuestro querido amigo y.correligionario don 
Rdnardo!GaBtes.v . . .•
. Deseárnosle pronto y total.alivio. ..
N SlfStro-igupfi^a’íaŜ go 
de Almería,don Eugenio de Bustos González, 
ha sido n o i^ i-a d f  p fe^^^n te  d é '.aq i^ la  Cá­
mara Ofioiaí^de ^omoroio,J lndq is tría¿ay é- 
gaeión. ' ' . .
LeXelicitamos .,pf^§ivamente con este mo- 
jbivo, i . ■ ■ ■ ' ■ J 'i- 'L
Ha sido^destinado aireg im iénto  de Ceuta, 
rnúmero 60, el ilustrado comandante de in ­
fantería don AntonioJV’éra Salas, que lo e ra | 
,del regim iento de Borbón, habiendo marcha­
ndo. a tom ar posesión Je ,sn  nuevo jdestinoí
Comisión provincial
Dyjo la presidencia del señor Rivera 
le: I in y con arístcucia de los vocales que la 
ii' Lv gx'an, reuri ióse ayer este organismo.
I ' l e  ida y aprobada el acta de la sesión an-
tei-ter. ■ ■
lam b ién  se aprueba el .presupuesto de la  
CíUucl del partiilo judicial de Antequera, pa­
ra ei próximo año de 1 'j 19.
A peticicn del señor García Zamudio, dé­
jalo  sobre la mesa el,informe acerca de la re­
dam ación formulada por don Ju an  Campos
Próximamente sé celebrará, eñ' élJí^'áló'h; 
Novedades una velada tea tra l en ];i que íO’ j 
marán parte belRrímasiríio.rüas. yj4^tí»gui- í 
dos jóvenes de nuestcajéolecíta sociedad: f
Lh entfadaieerá p'or> ,
te'L; ; c>hvá:-:  ̂ 'ÍO-L I
L  flajq^aíudfekzmepl^ un, roousfco éme,^ 
lisKiifíuida señora doña Lu'is ‘ ''la d tín^iíj O a Ledésma,'. 
esposa: de nu.ea-tro- particular am igo-donj 
Leandro Feneoh y Péiez de G-uzmán: ■ ■
i' - NñOétiía enhorabuena, t  ■ (
*  .
Ha mai'ohado X la .hacienda 4®-- Palomo,- 
enclavada en el término de Cártama, su prp-- 
piéteriodon Enrique Brioso Mapelli, qúien*' 
acompañado de su bellísima hermana Luisa,- 
se propone pasar allí uña temporada» -
* *
En ea,aa do los señores de Llovef (don E n ­
rique), se: ha verificado la toma 44 ,dichos de
Bu bellísima hermana política María Eulalia 
Sánchez Gaj’cía, con el distinguido jeveii don- 
Guillermo Rodríguez Aragón. . :
Firmaron el acta domo testigos por parte- 
de la liovia,-los ilustrados facultativos don’ 
Enrique Lloyet Péj;ñánd.éz, don Mig-nel Se-; 
gura. Lun'u'y dónA^ÍW^¿Í Sánchez Rodríguez'
'^akgueño?,^yadQ.Éasv-qfe áf"
rríonte atedeStfoS lectores.  ̂ ' .1 *
Accidente marítimoTi
ES ,lI  mejor
FábrJas. modelos, en v 'a LENCIA, 4 1 ;® ^ . '^ ;  ^  ,
. Capacidad 
Comprad d
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALC \ lA/ 73l^MAlíRID- • ;




El púbKoO que 
_^aíidea*- ^plausos 




; g r a n a d a  ■'
 que 'ei teatro >S6 'V&a>
'a rtis tesqS é  iñtegrW ^'el
. " - 'Y',, w -
hio'na^CJ&quilí^i^ cíatrá':
ŷ  ef'pfivilegiado'’., .,'0?
>‘vaáie<és EdirflpdP^I^iés!,
, Viernes prp|5̂ ,m̂ ),d©ou|» de- la,^ 
troupe' Palacios;: y de la, có' mjpt'flm
<Aíte’’
Abonos y primeras materias
Superíosíaío de cal I8¡23 paradla-próxima .siembra, con- garantía de riqeeza
t > e .p ó s l t o  e n  JJilá laga^  O a l l e j c i e  O u a r t e l e i s ,  j i é n i ex'A.» S  B»
- Pafa inforjne^y pr|:cios,-difigiraé a ia  Dirección;
A L H Ó N ' p i , G A | - ' . r ^  Y ^ I S .  — G R A N A D A
con las graciosas; obras «i 
Icontrabando. , |  a
f i t í D l
JBfoy se proyecta por úitimá-'Ve^-:?  ̂
J y último episodio d© 1%
I quelfLitojm ^ pFuerzá y nobl
¡ ’ jjP̂ q̂:ica;yáq,en el pi^ogte^a otraéb^
del
M' Sá’' ' d h é  
dos dé- Espaila'^é púcuéb-
E1 i0 \
S i r R »
Univép^^l^
ea ............. , . . .  ^
tra e y ^ p a n l  aotualraeñte, ha dirigido ál 
jefe e ^ ^ d o r e s  malaggieños señor ;
C a sti^ S u  al qé® éstosde dirK
g í ®  -i?éfiSi|ramal
('Síl^aménte^ agl‘ad^34^
britáú^os envían corclialísi|QO saluáéíá‘'iatJ#̂ j 
hermanos españoles. Siento 
podefles visitep|íei’,^onalm®uteí>eiJ<>#l l̂e|  ̂
po eS’limitado y Españájgraltde. Cariñoso sa­
ludo.» . , ‘ 7
D e  la  P r o v in c ia
En elsitio^ llamadp «l|arraca8 4e 
te», DeKcááb'.^’, jíuebte deLMa:^,s9
registró anteayer un djloroso siioéSÓ, del qü© 
ha resultado victima una niña llamada Car- 
men.Price, de 18 meses de edad.
La madre de ésta, Oarmen Rodríguez, sa­
lió a compraf divOteos doiíiestlbleaj dejando 
a la pequeña abandonada a la puerta de sij 
casa,jugando con unas baratijas.
Cuando volvió no encontró a su hija don­
de antes la dej-ira.y comenzó .a biiscnrla pci 
les alrededores de la casa, y Cuál nq seria su 
sorpresa a] djfatingqir el cuerpo muertopte 
Carmeu^ijta en t-lfonup de uu.'.^oJ»aroá de po­
ca profundiza 4 •. ,
Avisada ej j';Zg-íCÍQ iu.«tructor de VeleZ: 
Málag-a/'O^.fproseiitóei? ,<íl lugar ikJ sucescj, 
ordenauAo la cXtraci/C’U dcl cí;;.Uver de la'iu-
í>!
' tildas menguante e l jh  a
•; '  t e .w i p & h - I 'Ó A a a é i T l í f
j f
- ■ • fáj
'^b'autoS dé hojr.^SairlleoaarJo.-.ííj 
'Santes de niañana'.y-i'Sari Plprejícíq 
Jub ileo  para hoy i—Etí él BaBhq'Oí 
P á ra  máñana.-t-Bn> iSem . * j ,,' - t
O b serv ac io n es^
Observaciones' tomadas a lah^Ct^l
máííátía de ayer, en la eétáción mete  ̂
Ca de este Instituto. 'ter • ‘1 .j 
' Altüra barométrica reducida á-.O 
'Máxima del día anterior, J9 ,2.' 
■'^Mínimá'del mismo'día> 11,6.
? Terhiometro seco, 14,8.' ■'■̂■ Xr-k
* IdemMifiedó, 10,8.  ̂ ' \ n
Djrt-C''’án dervieñtb, 'N .'0 . ■
- A r t o i r i ó n w í r ó . - K - f  *ofas.i; 
E^tadcr del píeléV desp ^
fdérá del mar, l^aréja(ií.' ' .
Evaporación ihim.¿-S,^.^D ■
Lluvia en mim., 00. ;  , , :
■í'ílil
Ciic^ ?ertUiid M e
N O T I G I A 8
m t
M A R C A S
m
) "’E X L K A i
9 9
. Hará-pedwip^^Sociodad í ’ínanc|iora y Míneira, Carto3"Haek,'6 ‘
éiodo,'52« y-Gil tpio^ los alinaaenei da uiajjéi’iales y teiTÓiprías.
En l a - P t e a  cler Teatro
T 'el f
La guai'di¿ civil iui del-'̂ iUíhj oji 'i iltiuné-
Só.'RCjU-va de A4ga;D-'|..Rl yeci.ruc d» ( f io  |>ue 
laoi _Ct:bríán Gap|í,]^ cb' -f*. 
liaba
Ihlid.
'  En éf négOoiadO oorrespondient© ■ Aelé 
Gobierno civil se reoibiefoñ ayer loé 
deacoidéhtes del trabajó sufridbS''pdí^Í; 
obferos siguientes:
José Hernández Bascuñana', Andíes 
TánteVBóler, ‘ Carmen-García Tejada, Jui 
Héfríáúdeá Vegh, Erá’nciSco Lupión G uar(|^ 
José Oftiz'Sótb, José Péne© Badíaj 
Jliiíénéz Parrilla; Aútbñió Boméro Gá-I 
■Juání Acosta Lópéfe', José Castro Vic^Oy^ 
ndel’Duárte'í^tnáhdez, Antonio 
MoteiíOj J uan Vargas.- Martínez; Anítoá,^" 
2*6110’̂ pínoD , Anto-'pió'-LeivyJ' 
drésBaená AViiÍ5, Enríqué'C^poíP^
S.- ^
■‘Jtemslífucciéfies'inaitefica^. Buerilsáifijog-y ^iraiouos,-A rm aduúas de tod^^^lH«es,- Ljepó-
’amjcó; . ’
gbez, AntcfniO'^Lópéüí' Oñate’,-
^efeatéy-José V illá lb a .'
.DireccíQU,^lé¿rá/jca <íLa jMĉ áíiVrgíc'a», Marchante.--Fábric^Paseos !,os.T|lp,?.» 23,- 
crílorio,Alarc.h8uLfi:.í‘-.- ■ ' .'■ ■ • . J  ■
O oic.* - A  l i  t i 'a o i t s í ®  “■ - ■' -
S E R V IC IO  A  D O S ilia L IO ! '
ALFREDO RODRitiUEZ .
Alameda 28 Teláíono húm. m
SgpdsM: Otinde îe Arapáá IO7  
(aíííes jabonero):
V Eíi él vájíór 'pOírdó UégaWn ayérí 
ila los viajeros'siguibifteSí 
' poh ̂ 'Antonio García Vivar, dolí.. 
Pernáñdeíi Lorenzo, dórí Anfonié ' 
co, dcte Tomás Peire, do.n L uÍ8G ^i| 
Andfé/ g4^ ÎÍ' Pá'stpr; .'dop 
dón Jose tíonejó'^léháez y don 
’drígpez MartoS.'  ̂ ^ '
«í'v
d.© < - ^ 1  poy* m a y o i '  ^  ureáaox*
L ’ I ^DE _  '




Calle )^añ Géifie^ arcía (a tiíe i Especería) yj^archaaie
? Ügterii ̂ g.ccTcios, tl r̂raiE êiltás, chapas de hierro y zlüc, herrá|es ph
tteuom sBOBmssása
((Él L i-a v ero »
A í ^ r t i E s i u r i i B i  Y
X . : .H'iriiTfiiii.ii"w*twiriayjiim
jn » A ^4 :?T jA Z a
. ■’B'- ./■•Li>í,.íyíi¿íi' El j  uez de, inatrhpc.iQí|
j,o Domingo cita a 
estafa, Marm^Ruiz ]VÍQrD;lé%,,
,, ■ ÍBl de Archidona.
ĉp̂ sâ o por el delito .de ;hpM c^^| 
np Algar (a), «José él dé A^g^l 
chito». ■ ,, . : '
Hra edlfl - El,4e.San Boque, ¿Ijiróces^^ 
.ActojíiOf Pérez B.égjU'a (a).
,E1 de.Meliíla.,-á Luéas;L:5pé^fj_  ̂
que se constituya;en prisióó*.',
ÍAmác^ii por maycM' y morjor tíe ferreteTíá
.S a x i t a l  M a x 'ia A  xiúiX L. 1 3 - ~ M á l a g a  r-
Femando Bodriguez'
Saá'í*os, í4,  MUiaga ; "
Cocinas y H erram ientas de tocias clases.
í^ara ía-yorecer a} .]iúblicp con jireoios m'ííy 
.,yeht|ibsásV sé venden, L o tes ' de Báteri^i d 
cocina áó pesetas 2MÓ. a' 8, 8‘̂ 7o, 4*60  ̂ '5‘5G i 
lCy2^;7,Ó, IG 'Oby i H s ,  en adelánte has­
ta 5Ó.‘ ' ..
. Batería'de cocina, berfamiéntas, aceros, chapas de zinc y latón, alambras, estaño, hoja’ 
ata, íofmllería, Glav;azibi;‘x;ein;etitós,/etCi etc.
TRISmJüCESO
Se háce un bqnito regalo a todo cliente que I 
compro’por valor do ^5 p̂ éhéta.s.
.WSBiJC&tÓ|i PÜBUCá
! Y "  •El maestro de Pizarra don 'Eranciscó E-o-
íJdl^üéz IméÉfei;' Comuiílc.a la apertura de la i 
ílbiiíjé de adultos de J^qedla escuela. , ^
Ha sid.O: ascendido al sueldo de 2.000 pese­
tas anuales el m-aestro de esta provincia don 
Eabrício.Millán López,quien actualmente Se 
halla prestando servicios en el- ej ército. -
El habilitado del distrito de Aloya oficia á ’ 
: esta:SecciÓn Administrativa dandoouenta de- 
haber cobrado el libramiento eorrespondioíi-: 
ije.para el pago.dé haberesía loa maestros dei 
. las-escuelas de.aquella zona. -, '
Don Manuel Luque, maestro de Parauta, 
re.olama contra el anuario publicado por la 
Dirección General, sobre la posesión de la 
regencia de la escuela graduada de  Cáñete- 
la Real. ' ; . - i
le.a,|iodQ elquedeyepé. • - • . _ '/  5
. ijt^^^iníeliz sc^dado, d«l que iud^udablorneu-’' 
-temoi^ aparta!ia la visuehs-idea del propto 
iretomo a «ii hogar, pues le faltaba." ua\mes 
pái'élobtener la liceneia,,..eucontró layer la 
áiÚé’rte—no la del que entrega su vida, por la" 
patriáyhino una muerte éq acia'gu hora pro- 
ducjdx-^én íorma im - f údente e invol'tditá- ■C' í - t ,ria. :. .. v,_.. . ' _ v ' ' - ¡
. ,)p3n él cuartel cte Capuchinos se preparaba^ ' 
ayer tarde, a las dos, Jas compañías de. ame­
tralladoras para baeer instrucción. ^
• iiOB soldados SGempleabia^ ep. Jos meneste* 
res que constituyen los preliminares de la' 
m a i ^ i á : ■ L r ó  — -te ■ j ¡.
El corneta. Juan Abad Fernández, d© 17; 
años de edad, natural de Orense, limpiaba su* 
carabina y ae pronto una detonación esparció! 
la alatma por todo el edificio militar, viéndol 
'.se cáér mortalmente herido a otro soldado. !
A poca distancia del lugar donde estábaélj 
corneta, hallábase antes de sonar el, disparó^ 
,5RWWBgj^douna carga deearfeuohos el sol4a-' 
do.de la primpra com|^ñía: de ametrallado-| 
ras Julián Acuña Gurtdl, de 23 años de edad| 
natiir^^é la pr<>YÍn'craf de Balams^és;íJJ&va'"
ba tres años de servicio, y como ya so indica,: 
le restaba un mes }>ara recibir la ansíadá li- ; 
cencía. - v; ■ j"; y
:: La carabina delcbyneta tenia una cápspla ; 
no descargada y el proyectil hizo blanco en ' 
lá cabeza del infortunado" Acuña, entrando ' 
por la región occipital y saliendo por el ma- ■ 
xilar; izquierdo. Gc^sipnó , gi’andes desbrozos • 
-en el paFelión, de la oreja de lid io  lado.: , . :
: Al ruido doi la déteiiaoién. acudió el oficial 
•de guardia, don Miguql Oápqvas<. Gasanovaé, f 
quien áió las órdenes oportunas relacionadas ■ 
'. í^n el triste suéé^G. ■ ■ .'■ ^ :
-¿- Los días 21 de Noviembve 
-de Dioienibre próximo, tenlr^' lií 
.casa Ayuntamiento de.
, de San Marcos la ptimerq,
- y,.Guaría,: subasta de los 
-dé', pastos y espartos doi; 
-í^íiqi’?á,:OamQrr9»í- 
. ^
- En el .ayuntamiento do. Ca.m'paqij?
lugar, M próximo día 15 J é  a 
los arbitrios mí}ñicipates denaníinaí 
nesácfis<3as;y saladas», dpcreclná#’?¿€ 
en eLmatadero», «Pue^c-as púbijeos;^; 
sas y medidas de uso forzDso»*.
úiV*'A'viso de ra drópaíte, •
’ . .delgas al ^tlReo'
El día 16 se verificará en el a 
de Cuevas del Becerro la sirbn.steid'  ̂
trios lláfiiados «Pesas y ir-edidésé^l 
' gatorio», «Degüello de résés* 
públicos».' vi
Estando confecoioiifedo él padráî ; 
las péfsonalesde las villas do..Cate 
v'Bea âoján, se exponen al p-iibliéD-éi l̂; 
idarias de loS ayuntarñisntos respe.! 
término de quince días> v ?;?:
■íáí’ifl
La Compañía deLQias uone en cono^Mteí»*! 
to..de1as sqñores propietarios e inqnilteps:)̂ ©! 
casas en cuyos pisos »e encuenlren.ínstala’ 
..(Jas tuberías propiedad de. dicl4a‘'Cb|iipanía,, 
.no se dejen sorprenderpqfkVísifa'dep.err, 
senas ag,enas a lá Hmpre|á' (iu%j coé'el i^ - t  
' fextp’'de decir que/son op^ráriosde la infs-i 
' mal'se'ptesentan é'd í̂sfn.ontat y  retirar. tühOs' 
".y?‘materiál de 4rísíalacioneá cte gas. Laárqnê  
.así Id hagarij so-les-deherá exigir antes la.co-
- En las secretaríaé de los aynintííí 
■'Estépona, Alcaufiín y Sayalongá^í 
por espacio de diez días el padróu.fé 
'tríoula industrial para el año 'da^ í̂
Cura el estóteágo (? inteatino^A 
„ Estomacal de Saiz de Caríos> . ; .
'■i't '.ií'fyi
/JífiW.'
’S compran barriies.usados da 4̂ 1 
,teedia arroba.  ̂ ^ :j! 
En cita A l .llñié^.acióa infór'r. . .vi




^^ádsa*--'La Junta pi*ovinuiaL do sabsis-! 
g t^só  el azúcar, clase amarilla á líq5 
m ilo ;  la centrífuga, a 1*60; la blanqiii- 
1 ^ ,  í>ilé gi’anadino, de 1^75 y 1‘05.
Grifcno y otros presuiito i fcómpliceá-'^que- 
datQu dotoniaosí ...
í*or lo que sá'-Ye,,de(Íioábans,o. a. 
guantas mercan^a? iallában a sú^lcaíioe, y 
es de creer que aiin sé enobiitrará otro depó­
sito de opeas rebadasi 
: Se prosiguen las dirigencias. ’
'■■■'I
crucero «-Heina Regente» pidió 
^l^pídr radiografía, encontrándose acin- 
cabo de Sacratif.
iife? se sopo qü0; habían actidido a 
^'^bprro el «Reina Victoria ,EugO' 
bíí-Léenoi’a». ,
^j^^ó dparecia sin gobierno, presen- 
laVopfas en el timón,
reservó al prinoipio,paraevi- 
Í|^,esagradable impresión a las fami- 




Nota del Banco tíispsüo Americano
Osa 4 j)ia 5
^  Retribíque - ;
■ ■ •Iĵ s tres de la. madrugada llega- 
i^puer;Í9.jebV^ Eugenia»,,;«R V
^ • * * í a n o v e d a d  ni,a boiRo ni
’Erañeos . , , , i •
. . . .
Jnterior . . .  . . . , . . 
iAínortiaable 5 por 100'. . . . 
I : » ? Carpeta»! i • , » ^ p é r lOO, . . .V 
i'Alciones BancocIT. ‘Amerioanó.
-En Lücéna VCái-cabuey Be' li#n
K-en liúelgá los obferoé agrícolas, 
l^as últimas noticias recibidás'en es- 
^ b b m í ,  súman íd  los puéblqs''de 
|{|6íá donde sé bá deolárado k  Kuel- 
“̂ ■ p l^ teá d a  píor los 'Obreros. agrG
. , » » de España .
! • » Compañía A» Ta|)ac^.
: » , Sociédád Áz noa:^erá.; , l ^eferent es.
;  ̂ Ordinarias . . .
Obligaciones Azucarerá. . ;. . 
j Bianoo EspañokRip de la Plata. 
\ » Central Mezicáiid , , .
■ » de Chile . . . , . .
’ ^  Español de Chile . . .
Oí B. Hipotecario 4 por 100 . .
, » 5 por 100
.%;P.C.ip)id0-d6EÍi 
iV  » 'M .Z .'y A ” .
; ^ so ro  nuevo . . . 







































se presenta una :Ley especial, en, la ouaR se/ 
autorizan los oréditos 'globales y,-.se eat^bJe? 
pen cqndicione& p^ra Ja  ̂oj eo u.ci ó̂ ii¿.de-t las 
obras.", . . ' '  ' ' -ta ñOíá tíA fós roí̂ r||j3tas
LqS periódicos se abstienen de coment^
nbta oñcio^a <juo facilitaron áno ohe los refojr- . | y  acuerda én definitiv-a q<ue la comisión
mistas.
Tan solo «El Imparcial», oeupáiiidóse da .' 
la cuestión política, afirma que * es inaplam'-’ 
ble orientar la vida nacional hacia las iz­
quierdas. N'
También'juzga forzoso nutrir el p resu ­
puesto y establecer un régimen tributario 
que se base en nrormas de absoluta equidad,- 
sin distiacipn de clases ni entidades.
^^púeblós OarcabnOy, Moii tilla, Lu- 
Púénte Gehil, Mofitoro, Moti-*KT-€>»;y • t, ,. ■ ■ < f .^^l^áh-N úuéz, ImqúeiAlmodoy¿ri■ 
1fi>í Rio, Moriles, Doña Menoía ’y Es- ’ 
4® localidad eñ’̂ que
lOTan-gaceéossangiientoSr " ' '
jEpión tjen.en anunciada lav huelga los 
ro’s de Córdoba, en el caso de,que no sean 
' '‘asías Vasas propuestas a los patro-
Han sidÓ firmadas las siguientes disxjosí- 
ciones: > ^
En gobierno
loba. Esta tarde visitó al gobernador 
Q® niimerósa comisión -de obreros, pa- 
glo qiíe intervenga y vea^la forma de 
Jkr-el conflicto,
Ballesteras ofreció conferenciar' 
patronos, par a convenir una fórmula
 ̂ De Gracia ̂  j^  ‘ , V ?
Premoviendo al %árgo "̂ é' Jefé *s u perídr;d!& 
j primera clase,;:^|;;ou^^^
■/ don Rak^¡^is|¿s7^';<«^,, 
i. Idem i(^ id. jefe supeíiorde segundá cía­
se del mismo ouérpo, a doV '̂Alvaro- Navarro 
Palenoia,í ' , , ♦
Idem a|efes s^éríores dé fef<jpra ‘clase 
dol repetí|.o,;qúe^b, a,don í^ránoiscóí^ui^ia 
Santamaría, doü'd'uan Vis#^^fe don, slí- 
varo Riopípr^ '̂yvdon: Eduardo MendeZ'’*Go'n-' 
’ zález, í: V". ■ . ■ '' '■ ■ ■'
Pfccaucionosr / ' . " ■  '
*-^S0 han adoptado grandes pre-
del Tiúbu|ial •Supremo,.a dojiíJuan Amoretti 
Carbonero, je k  de Administración del cuer­
po de abogado» del Estadd.., ,
Lü$ presupuestos
lesi
gobernador conferenció por teléfono 
iié^or García Prieto, informándole de 
j^íón  en que, se encuentra-la huelga. , 
^fhistrO dió al señor Ballesteros algu- 
‘'c.acciones y le anunció que enviaría 
przaspara restablecer el orden.
, pe Baena *
irdoba.—Lof despachos redados de Rae- 
ausan tranquilidad oompíets.;. - 
l'goberna.dpr conferenció con e l alcalde 
pVptpueblo y con el teniente coropel de 
|f^n|ia eivil/ que s© encuentra al frente 
3 Tuerza» "enviadas a dicha localidad pa- 
la,normalidad, !
Sbos í;i%apifestaron al señor Ballesteros 
anque IqsAnimoa están excitados, r,ei-
ciaron que esta noche se celebrará 
feunion,parg,traiar de solucionar el con- 
¿teniépdoBqbuenas impresiones del re-
u. Castro del- Río
pba.-—En CástiX) dél Rio mantienea 
^elgúistas Su actitud violenta, regis-
V'.-
término
^ p li ge hanán ababdófiâ ^̂  ̂
grémios secnndáft a' Ibs obreros del 
^  hástaias criadas de servicio se han 
^khúeílgái'
Espejo '•
lóia. —Los oVreros de J^spejo-d-ieop 
:do>a k'htielga por solidaridad con 
np^ñerosde otros pueblos limítrofes, 
ai trabajo hastas^que vean
justas 'asp iw  
' ¿horá lóá huélgúistas se mantienen
¡jp$á pacifica.
Pílente Qeníl
Jqbk,—-En Puente Genil presenta la 
teíúás graves oaráoteres que en ningún 
?^blo.
pthlTéróSj provistos de gruesos'garrotes, 
^épílos cortijos y obligan a los dueños®
5‘¿¡^úados están en completo abandono, 
^é los pastores, voluntariamente o por 
han unido a los huelg’uistas.- e 
Mplidáridad han anunciado que secun-: 
 ̂húelga-étrqs gremios. ‘ !
^.qrcio haderrado sus puortas, por te- - 
coacciones.
I^^do para aquel pueblo más fuerzas ¿ 
1^-civil. ‘
^ i ^ 6 ofi% eiic ia
^.^t^í^íjfeobornador celebra conatan- 
feénCias,con los ^Icahles de todos los. 
^■'d'Opdd Se ha declarado la huelga,  ̂
^P§|f_V ŝtraccionoB para que eviten lás 
i^e»fdel'Orden público y vean la for-: 
una' solución conveniente pa-, 
^tronos y obfqrqs, , ;
 ̂ Robos
Espiel so venían-, obser.vand 
acVtiempo, muchos robos eRíok
El proyecté de presupuestos'para ÍOlOjlei- 
do por el señor González Besada en el Gon.* - 
gr68q,,dioe. qno los créditos que se autorizan, 
para la totalidad de los servicios en el pró- 
xifno año ecofióniico asoiendejí á 2.176.68-1,, 
pesetas.
Las obligaciones generales del Estado im- - 
portan'V86.él5.'870 pesetas. ■ , 1
He aquí, ahora; los gastos de loa'ídeparta­
mentos ministeriales: - - .
Presidencia dep, Gonsejo, 10.i041.500..pe­
seta '^ :''; ' í ' .r .
. MÍHÍstjerio.do, Estado, 10.007.200 pesetas, 
Gracia y Justicia, á9.298!5éi ídem de.obli- 
gaciones civiles, y 64.027.078 de obligacio­
nes eclesiásticas,- • /■
Ministerio do la Guerra, 421.610.363 pe­
tas, . ,
Marina, 83.542.010,Ídem.
Gobernación,! 160.193.639 ídem, 
r Ministeiúo Instrucción Pública, 121956510 
Ídem. , ?i.
Ministerio.de Fomentó, 379.421.3.69 ídem. 
Ministerio de Abastecimientos, 1.791.000 
Ídem. ■
Hacienda, 27.397.152 ídem.
Gastos de Contribuciones y Rentas públi­
cas,. 171.452.842: ide-m.
., Posesiones dqlGÓifo de.Guinea, 2.^9.738
idepi^. , i .
Nuestra acción en M.arrue.cos, í33,R.l,V^9í8 
id,em. . ; , - ■ ■ . ' . '
Total, 1.5á9.84Ó.794 pesetas.
Glóditps, para los^eryiqjo.s eventualqsáp 
G'óbérnáción, 32.324.186.
Ideia jd^id. de Instrucción,* 18,092.650.1 
Idem id. id. de Fomento, ^65.113.6^*/.
, Loa aünjentoS ' reféran tes á}Giíerra y Mári- : 
na sé aplicáñ ro^peotívtnneáite a k  •^ecuoión i 
de k  Ley de reformas militares; otros relati­
vos á los buques en construcción; y bases uá- : 
vales, asi como demás atenoiones. ‘
Los ingresos se evalúan sobre la base de e 
la repu^daoión do 1917, .prescindiendo del j 
aumento que lóglcam.ente tendrán determi- . 
nadas rentas como la de AJaanas, cuando se ; 
vuelva’a la normal idad do la vida económica. * 
La mayor recaudación so calcula que as­
ciendo a 270 miilone.g.
Los ingresos así evaluados, ofrecerán elm - 
guiente resultado:
Contribuciones directas, 654.8GS.G63 ije- 
setas.
Idem indirectas, 536.802 000.
Monoiiolios, 3c9.575.O0J 
Propiedades, Lorooiros del Eslado y Ren­
tas, 21.681.000 -
Ventas, 623.000.
Recursos del Tesoro, 24.427.500. 
Tólaí,’1.3D'7 976,568" pelotas/ '■
Fn el articLildUü del pruyecLu se ruíLoiiza' 
al Gobierno par.* cnúlir Ponda., destiimcbn 
Pi'imero. A ivlt? «r do ia oiiculavión, .por
La óB^lHelós proyeétós fiscales- incuH ah»^^^;iaya^ntqsfe^^ ?
hizo Albar,.a las izquierdas. '
■‘7A ^ 'g á  que,k  notado los reform-ist^in­
duce a |a  confüsmn, por mezclar qtros} pro­
blemas como él de i’eforma constitucional, 
q.y,q,»qqmehqs,p8r̂  ̂ y traerán'dis-
coraiasinterlóféS.  ̂ ’
Lo mismo ocurre con la concesión de au­
tonomía a Cataluña y las Vascongadas, pues 
; éllq. impqsibililáría toda labor fecúnda y 
útil. ' ■ , - ‘ ,E
. «Él Imparcial» Sé muestra conforáie cd'íl 
loST'órminos^de la  ̂ nok .relatiyos al predo- 
minió de k  soberanía déi pOdef civil, y dé k  
_aispiracjón'dé k  clemocracia Vá en^r^y en la 
futurasociedad de naciones.-, , , . - ,
' Bícéseque los republicanos y aocíalistás 
expresarán a los reformistas que las condl:- 
éiOnéf^prlviáSaeñakáas vpor éstos ..para . po­
der gobernar, les parecen inconjplotás, por 
"lo qüélés pécliráii qüe 1001115̂ .11 Otras de .mu­
cho : ;■
'6i7ÉjÓ0Sé^epIi»y don Molquia-
1-; y r ;  .'*...06 ; política.
■y Sigue íhicoafusión- política, ignorándose 
éuíihdp y'cóino se planteará la crisis, que 
puede surgir Inesperadrimeiité, de un mo-
í ÍÉ  iB eftÉa
2 Respohdií^ío a la consulta quAhiciera el 
ministró dé Instrucción, infornlan que no
prooedé k  aperti^áí.dé curso, las Juntas de 
Éanidad de-Goruñ-avSantiago, Oléense, Vigo, 
Pontévefedra,5 Murcia, Granada, Gantandor, 
Palencih^B^i^o^ Vizcay^; Valencia,
H ueaca,,Ter i^f, Ramplona, Logroño, 
te y Oartage'Áa; -- ;
Albace-
LAS CORTES
S E K Á O O
Comienza la sesión .a las oftatro menóS 
cuarto, presidien do el ’ señor Groizard.
El. arzobispo de Tarragona pide que so 
abone un crédito'concedido hace tiempo para 
pago de ciertas atenoioués 'del clero.
'.Gómez Élombart'solioita que se abran las 
clases dó k  Éscñéiá'Iié'irigonieros;
' Cambó dice qúe'©I Gobierno ajustará su 
"réŝ olución al dictátñeir'dél vorísejo dé-'Sa'íE  ̂
dad. . ■ , .... • . . .
El marqués de Cortina censura la tardan^ 
za:: dol Gobierno en. la presentación de los 
presupuestos. . '
También censura la realfprdea sobre circu?' 
lacióii de los valores extranjeros. ,
Cambó defiende dicha disposición y recha-í 
za los cargos de Cortina, que considera insi- 
dío»os.
Entre él marqués de Córtina y el ministro 
de Fomento se entabla un vivo* diálogoypor 
Pfbteá* '̂." ek primero ' de k'-í.espResfca d® 
CambA ,■ . V í
Royo Vil laño va se oou jja del niltimo dis­
curso do Cambó en el Congreso.
; Cambó,rechaza las discusiohes 'psfsoúníis- 
tás.' "" ; " ■
Royo dice-qíiq tratará el asunto ' ¡eñ el 
rréíió'dootrinal. '
Aludb'áilibró^ que aperca del regionalismó 
escribió Frat de la Riba y pregunta al señor 
Canabó si él y suSamigds atíeptán las teoríás 
'q'u'e Se';Süst0ntan én dichá obra'. - ^
' Cambó mániñésta que los jAgtoñalist'ás'nó 
éStimaronhúnca' dicho libró como ün Oorá'ti, 
Los regionalistas—-añade—tampoco-Soñiós 
musulmán es. ' • -  ■
Orden de! día
Se aprneban varios dictámenes y se discu- 
té  ú'n crédito para atender a ioS. gasto3.dé k  
'■Comisión mixta' do reciutamiéuto,' que es 
axjrobado. ■ - ^
‘ Lá'.'•cámara-‘s0 reúne en sesión secreta,;y 
reanudada la pública, s© levanta definiti­
vamente.
de kícámara si la comisión: ha de ©etar in 
* tegrada- por sieboD por catorce diputados.
•i^NÓúgués íriÉryi^^^ leyendo los noiubres 
^de k s  dipnla(fq|l#5 formaban k  comisión 
;||ermárkDt04<^íahte' la. anterior legislatura.
^  También intérvienen en la ¡discusión los
Iseñóres Sánchez- Guerra, Pedregal y Alba,
‘Recomponga Aé: catorce .dip-títados,
^  Seguidamente se entra-pn 'la orden del
b Débate político
Romeo pide que se aplacada lectura de 
;una proposición incidental qpe tiene pre-
. sentada,.hasta él final del debate.
Pradera protestá de que eí señor. Cambó
Reconoce los últimos intentos patrióticos^ 
deCamíió, pero dice que e n ^ is c u rs o  qu^  
éste ‘pronunciara en el 
vertió algunos conoeptoS.íjnqürétáñ'téÉf*-
Añáde qu® ®l último disóuráo que, cóntes*-- 
tando ai señor Alba, hubo de prptiunciar en' 
eí Oóngreso, filé verdáderamente españo-
lista..4 ,- A, Alude al-telegrama que los- nacionalistas 
vascos, enykron al Presidente Wilsón. y lo 
califica de brutal estridencia, comparable al 
relincho de un caballo salvaje.
(Rumores). r
Afirfüá kinippreza de la raza cruzada con 
franceses,"italianos y alemanes, y dice que 
los nacionalistas vascoS aboiliioaron de sus 
P®da|0̂ y^d®-su uacionalidad. .
' ( ^ k u s ^ '^  k^-éa-
maya).. .
El QTador alude a la conquista de Navá’ 
rro, por los reyes católicos.
Bageiobero, Esas son dísousiónés bizaútiv 
na® que, no interesan a l país. _; .6 ,
Pradera, rechazá las teorías 'dé Bestéiro, 
incluso la intervención dél Éskdé exi él de­
sarrollo industrial y éconómi(jo’ dél país
Afirma que el SQciálkmA' odian dó el óapi-'
tal» escamotea el problema y 'fetárdá^ la só-
iSión*; ,
Él poder—añade—no Se debe obtener por 
k  fuerza.
Eft' .éstós mokentós, ante la.bandera déJa 
patríáv Sé deben arriar todas'las, banderas, 
partidistas-; en bie n drel- país*
Éspaízá sé ocupa también del telegrama 
que enviaron a Vv Íleon loa naoioúalistas y 
dic'é qu'é fué la expresión sentimental dé la 
focha W  qué Vasoonía perdió k  libertad.
Rráderá niega que Vasponia sea un pais 
oprimido. -
Prieto (Indalecio): Y lo más gracioso es 
que su señoría se llama López, de segundo 
apellido.
^demás, su, señoría desciende de entre
Pinto y Vái>Ü®̂ ®̂ '®* ’■
(Risas). -4 j
,yman.,ew. Cdjeá la 
campanillazos. , í,
Esparza dice que los nácíoñálistas luchá’- 
rán par la libertád de Vasconk. 6
Añade qué él señor Pradera no tiene la 
representación de los carlistas vascongados.
Estos—agrega—conservan graa-^mor a los 
federales fusikdós por Maroto. ' ' '
Afirma qué el señor Pradera Sé acerca a 
Cambó, después de combatMo. 6 
■Igual—dice—le há de ocurÉycqn,' los na­
cionalistas. : - ■' : 6
Rectifican atábos oradores e interviene en 
el debate el señor Máoiá.
Empieza lamientando que España no esté 
preparada para el final, de la guerra. - 
Asegura qúe Carnbóv és, principalmente, 
cotíserVádor y representar á la Eligaic que es 
un organisko plutócrata.,, '|
Sí Cáni;líÓA.'aña(ie---̂ qo ^®&»ervador,
no forníáría parte dé uú >Gobie^ó'iiúe sos­
tiene la Ley d.é j uris^fepioáéSi .. “61 -
Dice; que el esp iritt^q ; CataÍu:Í^ i es am- 
p lia m ^ té lib é r^  7 - ' V | '
Nouguéá'céiísiií'á lá̂  seRa rea­
lizado la inoabtacióú deil(^ barpps alemanes. 
Anuncia qué los repúbirGanós no .colabora-
gen a un^débate, eii el quéíntei’vendrán'to-* 
dos los jefes de minoria, ' *; *:
An tes, el neñor García Prieto expondrá el 
críterio.do lo'S demócratas, en ,1a G,uéstión In- 
térnaoional.' . \ ^
I Se cree que en el dpb'até ee ycfá obligado 
fa intervenir el señor Maufa, esperándose
íquo el discurso que pronuñeie tehga pran 
.importancia iáoiitiosá
De erísis
' wv-áígunos comentaristas, dan como probable 
;que él rey solucionará la crisis .encargando 
■a García, Prieto de formar un Gabinete am­
pliamente liberal.
; En dicho Gobierno, tendría entrada Alba, 
que ocuparía la cartera de Ilaóiénda, y Mel* 
i quiades, que sería ministro de Instrucción. 
I La cartera de Fomento la desempeñaría 
lun amigo deAlba, y^la de Justicia .un ré- 
' íbrmísta. . ¡ -i':
f' ■ Los Tegionalist.as no- participarían del ,Go- 
í biernó, oonfiándose en qué Romanónea pres- 
i ta rk  su concurso a dicho Gabinete. ' '
Desdo luego, entre los habituales concu­
rrentes al Congreso, tuvo poco éxito el cita- 
5 do proyecto de séliieión. ; ?
La proposíclán inoidentaí de Romeo
El señor Roméo presentó'esta tarde en eb 
Congreso una proposición incidental, solici­
tando lo signiente:-
Primero. . Qué*él Oónígíéso declare que la 
situación de España demanda ©1 inmediato 
planteanTiénto de la crisis, a fin de que se 
foriñ© un Gobiernó'capacitado para adoptar 
acuerdos unánimes relacionados Pon k  po­
lítica exterior,
Éégvindo., Que dejando salvadas las pre­
rrogativas d® ie* corona, el íiueyo Gobierno, 
deben forjnarlp elementos políticos absolu- 
tament© idéitlificadós cón 'la- orientación 
internacional..
Tercero, Dirigir esté »0áérdo al rey ©n 
forma de ménsajé. ■
Él voto de confianza
Como parece que el Gobierno insiste en su 
propósito de obtener un voto deponfianza 
t. para la aprobaoión de loa présupuestos, s>? di- 
; ce qu^^pste voto se xn’esentará mañana, apyO* 
veqíiandp. una ocasión dol debate,pqlitico,.
Los repablícanos se reúnen
Esta tarde celébraron una reunión los di- 
imtadóS répuñiieanos, a.cordando mantener^ 
sé dónde sie'rhpfe estuvieron, frente a la pró­
xima criris.
Támbién aéordaron discutir détenida- 
ként© los nuéVos pfésupuéstos.
Llegada de diputados
Llamados por el gobierno han llegado hoy 
a Madrid numérosos diputados que se én- 
contrában en sus distritos resjpecfcivos.
jnos el médico, el alcalde y todos los conce­
jales. "7 '
También sé sabe debáis defunciones en 
Güejár Bierra, donde el pánico es inaesci ip- 
:tible.
■ En Narela fallecieron el abalde y seis ve-, 
ícinos; en Rubite, cuatro.
■ Continúa él en vío de socorros* ,
de la mádnigada
Reunión de obispos
En el domicilio dol arzobispo de Toledo se 
celebró esta tarde una reunión, a la que asis­
tieron todos los obispos que tienen asiento 
en la Alta Cámara.
La reunión tuvo por objeto tratar de asun- 
tos'relacionados eoú. el clero.
Sin consultan
rán con ningún Gobierno moná^quicoj^ poj
múy'lilietál qúe
■éehtíí’, m á s  •'' légíífciinamente
un aQÍjO, k s  ébli',,aoidne3 dei'
Incivil comenzó a hacer pesq’ui-; 
^A'déoidió practicar un registr(| 
^^ids de tbdos los empleados,  ̂
jcia dió el resultado que Ve esS
PÜefé nocturno de k  estaoióni 
Madrid, encontraron'- ios 
)*G0Q kilos As mercaúéks; 
ínil pesetáS, f
conversión o r 
Tesoro. -
,Segu,ndp. Para 00n vierta', j)or convorsión: 
o reemboRo, a. clcooLóa ■ do los íonodóres,! 
los títulos do la DcíuJa perpetua al> 4 por: 
100 exterior eyfcanipilkdci. ' *.• , •,
Tercero. Pivra convertir lo.s títulés de la; 
Deuda'exterior, -quo será- naciónahzaaa- en ; 
Espaüá*
Cuarto. Para cubrir el déficit qué resul­
te de la liquidación correspondiente al año
Qninto.'■"' PWa satisfacer los gastos de 
obras y Servicios públicos que figurarán con; 
carácter temporal en el presupuesto, a fin do 
que en.fl'9i9 se realicen con arreglo al plan 
y concíiciones''uo determinen las Cortes.
Para la reglamentación de estos servicios
Da principio la seción a las cuatro menos 
veinte 'minutos, presidiendp el señor ■ Villa-; 
nueva. ;
'En el banco aznl íoraaii asleutó los .seño-i 
res Ventosa y García Prieto. • ' ■
R'iiegos y pfegiiíiías
Rodés formula^varios mogos, énoamiua- 
dos al abastecimiento del Valle de Ará'fi.
(Entra Besada).
L.^en Varios proyoctosdé ley los 'ministros- 
de la Gobernación y Hacienda,
ScguidíiDierite lee Doo«dá lo'S''presopuestos 
p:u‘a 1919.  ̂ ■
EiV vc'tació t nomui'd y por 179 votos con­
tra 36, se acuerda oivo las cantidades globa-; 
les refpirentes a Obnis pú'o'licas, pásen á es-: 
tudio de las secciones correspondientes,: 
que ubmbraráu una Oomisiou especial.
Pedrogal protesta de k  resolución que se-
da al asunto, y pide qno pase ala Gs/misipn
permanente.
Villaaueva dice queél-Gobiorao prestará, 
a este extreíno la debida atención.
Prieto (Indalecio) considera muy audaz el 
, propósito del Gobierno de vincular en siete' 
diputados un asunto tan importante. ^ '
Alba opina d© igual manera y juzga que. 
con la resolución dada al particular,86 senta- 
ráunprecodentefanesto.*:-
Besada rechaza las iprprecacÍGr.os que so 
lo dirigen, dejando al arbitrio del Presidon-
En su
tféríV :dér©cho a l" podér; ©s-^cénde dé̂ -Ro- 
mauones-, qué.^ajnftes^e n:adie«e par­
tidario dé los aliados en su fakoso artículo 
«Neuti'alidádé'S <iu©;matan», siobi-ofi luego, 
como San. Pédro; negó su pEdémidád. ;
Requiere a García Prieto pai’a gue en este  ̂
asunto declare el criterio da los demócratas.
'■ A los'reformistas leé dicé' qúé-'honráda- 
mloríte ofrecén sú cokbbración á k  monar-: 
•qúfa, pko  qné serán' én gañádoS;
El Gobierno—añadé^lfeS. oírecéráumíché,' 
p'oro'uo íes cocesderá nada. ;
'' Yó'‘espofp*qae pronto vii'élvatííotrá veía a l , 
repüblTca,ln3mo.
■ : A 'lá Pk¿-á' de. Orieu to Solo se pu ed© ir a- lo ,
que yo iré: «a derrocar la monarquía».
■ Villanuova. ¡Su eouqría, qué va a ir a eso!, 
; ,ílónj^Úés. ¡Y seré el primero; ya lo-verá' su -• 
séñoriá! ', . ' ' ■ '
ie^suspende oi debate política y se levanta 
la sésión. -
' 1;., - Conishtarlfis-,;
Aunque s© anunció que hoy seguirían las 
consultas con los prohombres políticos en 
p dacio, es lo cierto que sólo estuvieron en el 
regio los señores -Maura y Goíizález
Besada,qué aediie^on a despachar con el rey, 
y.élmarqués ¡de Lemá, .̂-quien don Árílonso 
h abía concedidp .andieneía ¿d®® dos, dias.
Él.jefa del ,GQbierno estuyOovúversando 
con el rey durante una hora,
¡Negativa
Al saiir dé paíació el señor Maura fué inte- 
yrogado por los periodialás sobre k s  consul­
tas que había, celébradó el rey.
' ^¿Consultas?—preguntó don Antonio.— 
No tengo ninguna noticia sobre ólks. Lo 
ocurrido es que algunos políticos acuden a 
palacio, ;SÓgún costumbre, á cumplimentar 
con el rey después del veraneo.
Los .reporters pidieron al señor Maura que 
les diera una orientación sobré la situación 
politice» contestando el Presidenté dél ,Con- 
,s^o :: :
. , —No hay ñ^da. Nosotros ^a hemos diobó 
cuanto podíamos decir. \ „
-—¿Y la liebre/va hacia la escopeta?—pre­
guntó un repórter. . '
—Va yendo, va yendo—dijo don Antó-ñió, 
quien agregó;—'Pero yá iba Cuándo ustedes 
lo‘refirieron. ■ ; ■
A Agradiépiinie^^
;T;^m.bii^M‘J?AlkR%pak 
Lema fué interroga^O^ppr Ips ppi:;igd:istas.  ̂
—Mi vtsitaArdijo ©í exminjstíi^do E sta^  
—ha téáido, por objete dar las graaia» al rey, 
que se 'há interesado mucho p é riá  salud 
do mi hija. .' ' ’ ■ -
Pi^oposición de Sanz Escailisi
El señor Sanz. Escartín presexató esta tarde 
en el Senado uña proposición pidiendo que a 
los coroneles que llevan vario3,.£ños de ser­
vicio y posean la Cruz de San Hermenegil­
do se íes ascienda a brigadieres de la reserva.
Romanones y los p8ríoíií8ía¿»
El conde de Romanones conversó é^fa táiv 
de con los periodistas, en los pasillos del 
Congreso. ' ^
—¿Qdé hay, señores?—preguntó don Alva­
ro.—¿Qué ocurre?
—Haber no hay mas que lUubha expecta- _ 
ción, tanto en el Congreso como en las calles 
—contestó un repórter.
. —¡Ojalá fuese verdad!—dijo él Conde. Si 
así ocurriera, podría gobernarse en España; 
pero desgraciadamente esa expectación de 
que habkp ustedes no existe en las calles.
Los rescoldos oL®l Lorigi-esé Apenas si dan ca­
lor fuera dé la cáiííát¿í,-
Por hoy—terminó dici^udo RomaiJOnes 
quien sienta la expeotacioli puede esperar 
sentado.
Lá ta rd a  en el áenado
".‘.'NCa9‘SX̂,Cn '
El Senado también . presentó esta tarde
animadísimo aspecto,
Fué objeto dé grandes comentarios la oon- 
ferencítJ celebrada poj* .Ips señores Garda 
Prieto y Alba, asegurando qu® éste se había 
ofrecido al mái’T̂ áés d© Alhucem¿;s para caso, 
de que el rey le encargue la, formaéión Jel 
nuevo Gobierno.'
Opinién rfs Sánchez Toca
El señor Sánchez Toca decía está tarde eil 
los pasillocí d,el'Senado qué la. mejor manera 
de solucionark próxima cr.isis seria encar­
gar ,del poder a uüa persona que pudiera 




Berna.—Ante el teruor de que avance eí 
enémigo a través d.e Austria, los alemanes 
han-establecido en la frontera de Baviera 
grandes atrincheramientos y fortificaciones.
Asegúi’asé .^ue Alemania, antes de aban­
donar la Rumania/ é^igfr’á k  ratificación dm 
tratado, dpBucarest. ,
Oelegadoá
Viena.r—E l midkfcrode íaG u e frá  ha pedi­
do a los Consejos naoipii ales qué Sé envíen 
delegados para resolvei*,la desmovilizá<5ión y 
proceder a la d istribución equitativa dés to­
do ©1 m aterial de guerra.
Contrarios
Ginebra.—L'a mayoría del partido radical 
de obreros cristiáJios y socialistas alemanes 
del sur, se muestran contrarios a la idea de 
abdicación del kaiser.
Pf ohiblcióit
Copenhague.—«La Gaceta de I'i'^áncfQrt» 
afirma que Rusia, si bien pagó las cloS prime­
ras partes de la indemnización de guerra, ha_ 
próhibidó k  exportación de oro y billetes, 
negándose ahora apagar elresto de iá inderú’ 
.nizaoióu.
La abdicación
-El ii.-reso estuvo hoy animadísimo, d,u-
rante toan tarde, sieiido niny diVerSts- las^
'réSDSctó a lá'ac-soluniones q'úé cii'CÜIaD'an
tu'álsitiiación pbíítiéá.
' „ Lo3 .4 umoTes de' acontecimientos impor- 
taúteS perdieron, interés, por saberse-ya que? 
el Gp,bjerno, según el acuerdo adoptadora; 
el CofiSéjo do áyer, aplazaría la crisis hasta 
lograr la aprobación délos presupuestos.
Algunos comentaristas,.hablando de lu vi­
sita de Alba a palacio, afirmaron que éste no, 
fuá llamado a consulta por el rey, síno,quo¡ 
Alba solicitó una audiencia regia el mismo, 
día quo don Alfonso regresó a Madrid.
Expectación
Hay gran expectación por conocer el resul­
tado de la sesión de mañana en el Congreso, 
por figurar en el orden d.'cl día la proposiciü’u 
incidental del señor Romeo.
So dice que dicha proposición dará óri-
La epidemia
eii provincias
Las noticias oíioiales acerca‘de la epide­
mia en pro yinoias dico así: ‘
. De Barcélona. Ayer se registraron 98 in- 
yasiqnes.
La'enfennedad disminuye en general, 
p e  Palma. Sigue decreciendo la dblénoia,; 
exce^jto en Pollensa y Oiudadola.
De Coruña., El. estado sanitario mejora, 
con excepción de Ortiguéira y Arma.
De Cádiz. Han laí] ecid'O en '7eger el médi- 
' co y el exáioHde don Antonio Galán, y en e l, 
'.éstfbtécimientp betióficp'de San Jo,sé, dos 
asiíactos, todos ellos dé grippé, V ' - i
Durante el mes de Octubre sé regisA'aroa 
eii Veger 1.050 invasiones y 89 lalleoiniien-. 
tos. . ,, , : 1 " * , A . *
El médicÓ,’ señor ■ Jíinóiicz Peña,' llégadoi 
hoy déÜBarbóte, corifirmó al góbeirnador la 
' existencia déla peste bubónfoá; *"/
Mañana salen para dicho .pueblo Géisñréi. 
¿icos, otros tantos farmacéuticos y las noce- 
Barias medicinas.
La mortandad es terrible, y el páriieo 
éricnne« ' ■
De Granada. La grippe se extiende a los 
pueblos, recibiéndose noticias descoiisokdo- 
ras. . . .j
En Dieznia se registraron seis defuncio­
nes; en La Roza, cuatro; en Moritofrío, cinco; 
cu Gua.jar Fondón, cuatro,
En esta última localidad se hallan enfer-
PáHs.—«Berlínér Tageblatv, publica una 
'declaraciÓíí ¿el Gabinete de guerra alemán, 
diciendo qüe'éétá ahora díe perfectó acuerdo
con k  ábdicaoíAn dol emperaaor.
Añade el.citado periódico, que sospechán- 
dólo el* kaiser, marehé repentinamente al 
frente, para evitar toda--disoásiou diieoíai 
acerca de k  dicha abdicación.
Prim era (a paz
Berlín.—El p0riódíco«Vosiche';2 eittung», 
dio© que la abdicación del kaiser ¿ébe dejar­
se a la fesoliicjón dél pueblo.
Actualmente, la cuestión que más interesa 
al país alemán es llegar a la paz inmediata, 
Después se tratará, inediante plebiscito, 
del asunto dé la abdicación.
El Gornits da guerra
París.—El Comité vSuperior de Guerra que 
se venia reuniendo en Veraalle.8, terminó el 
Luneá'Su labor, estando dé pm'feoto acuerdo 
con los trabajos que se realizaraTi,' todos los 
representantes de los páises'aliadoS que eou- 
curriei’on a las reuniones.
Ofispíiés de las confereñcms
Loíidx'eS.-'Lloyd George, que ha regresado 
de VerBalles, donde asistió a las eoníereRoiaS 
.interaliadas, concurrirá mañana a -jvn ban­
quete en honor dol Lord Corregidor, y pro­
nunciará uu iut'sresauto discurso sobre polí­
tica internacional. ■
Bonnar Lav/, quo también asistió a dichas 
conforencias, será recibido mañana por el 
rey.
Austria e Italia
París.—Aun no se conocen oficialmente, 
jas cláusulas dél .armisticio con Austria.









''' 'íWiaTji2;xidad,eíA quo la cap il-u lay i^cl^^g , 
d;ria eíSQ'stitqy* ‘ aislamiento <i^’%¿e!nania, 
ppiy.4a<loAa'd® innumerables ^^^jj-sosj inclu- 
■' SO <Í£> rD-ttofeiones, y que esto
, sUBSÍTeará capitulación de
. ^J#Bfiania< , , '
T ^toatisñ  y el k a iser
■^r"j.^rdatn.—Ooniurjcan de Berliti quo 
' €Ái el iReicbstag se reunieron loe partidos 
• í̂Olíticos paffa tratai* do la abdicación del 
kaiser. • - =
Loo soeialist-xs insistieron en pedir la ab­
dicación, y los ministros declararon que di­
mitiría ,n si la abd icación no se lograba.:
Ei \rabinete de guerra alemán se muestra 
parf idario, en principio, dé la abdicación de 
Q'Ü.Mlermo II.
£1 miedo del capital
Arnsterdam.—-Ün periódico aldmán dice 
.que en Francfort asaltó el público los esta­
blecimientos dé crédito, para retirar su di­
nero, en previsión de quo ocurrieran los des- 
• órdenes que se temen.
Oficial
Roma.—La suspensión de las hostilidades 
eontraAustp.il ha detenido temporalinénte 
el avanee de nuestras tropas, perocd enemi­
go no, pudo sustraerse a la captura de una 
parté'de sus éjércicos éri Trépimpr 
' "Ayer, antes de las ti es de la- tardé,'11068- 
,' ; tras columnas, supérandó todo obstáculo y 
^toda resistencia, avanzaron con nn Ímpetu 
fiin p'x'oo'jdenté, estableciéndose sólidamente 
detiAs del adversario en el valle de Adigio, 
ocupando todas las desembocaduras que se 
Valonen allí.
También empujamos al contrario en direc­
ción a Bolrano. .
El pi'imer ejército coronó la maniobra del 
dia 8 con la toma de Pronto, dominando la 
oonüuencia de Adigio Noze.
En el resto del frente el adversario fuó 
; arrollado hacia las montañas, sembrando-ol 
pánico entre sus filas nuestra caballería.
Termina él coiqpnicado eloĝ ia;7j.¿;Q a varios 
regimientos ijna se distinguieron en las ope- 
raoionés. . ,
Frente americano
París.—Bnzaney y la posición alemana de 
FreyaSt^Hung caidg en poder de los 
ameno&Pós, los cuáles, pefsiguleñdo victo- 
ri08í>.íüénte al enemigo, le obligaron a reti­
rarse en gran parte del frente del Mosa y 
Argona.
Solo quedan enemigos en una posición for- 
tifíoada déla línea de Hirson a Mezieresse- 
dan Btain*. í .
Huyendo el enemigo, Francia contaría con 
un nnevo Sedan, esta vez a su favor, siendo 
díílüil determinarla plenitud de la derrota 
alémana. ’ ■ '
Se asegura que los americanos han asesta­
do hoy un golpe aplastante al enemigo.
El movimiento de avance en todo el fren­
te, aunque no decisivaméií te victorioso, ha 
sido brillante.
Imponente para resistir el ataque, el ene­
migo organizó una precipitada retirada, de 
tal modo que era casi imposibló a los amerL 
canos mantener el contacto, disolviendo lá 
: ' retaguardia. ’
A última hora continúan los americanos 
persiguiendo al enemigo, cuyo retroceso'es 
tan veloz que estos se ven obligados a usar 
automóviles, pareciendo la retirada algo 
misterioso. • .
Si se trata de una trampa^ los americanos 
■ están en aviso.
Según informes recibidos, hay numerosas 
deserciones en lag líneas enemigas.
La impresión general es que el precio a 
que realizan los alemanes su retirada es de­
masiado, bostoso, obligándole a tomár nuevas 
posiciones.
Al paso que va la retirada,.puede, afirmar­
se que pronto estarán los alemanes fuera de 
■ * êsta parte do Francia.
- ,;.5.j.as tropas que entraron en acción e-staLan
oompiiestas poi’ soldados de todas pgrtes de 
los Estados Unidos, expresión de la, demo­
cracia, a merica n a.
E;i el boeque de Barriourt, se , hallaban 
emplazados varios nidos de ametralladoras 
para iiupadir el avance de los americanos; 
pero ftx oo¡?qne, fuó tomado y los enemigos 
arrojados de sus po.sicione3.
' La ciudad se ha conquistado por aéalto.
Fersiguieudo al enemigo fue tomada la 
CiUdad de Vinieran.
El enemigo se rehizo, lanzando fieros con- 
ti'iataques. .
Los yankis rechazaron su avance,barri.endo 
' al enemigo hacia Oley Le, Petít, donde prí- 
mero cedió la resi.'ítencia enemiga.
Los americanos penetraron en el centro 
, dé la ponoión de Freya Sfcelinng.,-,
Aunque la lluvia impedía las observacio­
nes aéreas, el capitán Eddy Rickembacker, 
pi]o.fcando un aeroplano de caza, llegó a un 
punto niás al norte de la línea y obseivó la 
arti 1 lería enemiga; dirigiéndose hacia el nor­
te a gran velocidad.
An -iqué no ee sabe exactamente el luimero 
do prisioneros ni la ca,ntidad d.e botin, es 
, evídonto que el total do los pi'imeros en es- 
. tos dos días, asciende a varios,miles, más 
 ̂ niuchos collones, ametralladoras, fusiles y 
. munioiohosen gi-an cantidad.
Los americanos se han apoderado en la no­
ción de hoy, de cien kilómetros de bo.sî ûo. ■.
) f-éi 9i*ípp8 en 9Í ejército am ericano
Wüsliinhton.—El general March, jefe, del 
...Estado. Mayor del ejército de/los Estados- 
Unido-S, b^blando cQn lo.s corresponsales de 
« i 0/ ;:.s periód!00.9, sg congratuló dol exce-. 
le.vU' nnt.ado sanitario de las tropas que des- 
emlKtrciU'pu en Fruncía. • ‘
8e han registrado solamente 78 casos de 
'gi'ippe, entivi los2.o.GfX) soldados desembar- 
. ■ Garlo,s recientemente.
.El general Mafch dijo qué para disminuir 
el pci;.gro, se ha procurado eviAar la aglome­
ración en Jos transportes, usándose solo el 
. o.ochenLa por ciento del éspacio disponible. 
Bajo dicho sistema, las invasiones a boi'do 
de los buques son .menos frecuentes que en 
ol país.
P arte
Londres. — La ciudaxl amurallada de 
. Onocuo’- quo estaba completamente rpdea- 
.i., r>r.. metras,tropas, cayó --en nuestro po-
d’-r ‘•’ver tordo con to/V, la guarnición que 
, la ocupaba, compuesta de 1.000 hombres.
En los' sectores siir y nAít^ îáe ^besnoy - 





la conferencia antialiada de 
ultimó el armisticio con'Ale-
mania.
Ofrecimiento
i^afís.-^í'réintá y seis mil prisioneros B i­
vios se han oírecido a los checoeslavos.
Las iíropaa austríacas
i ' . ' ' . ■ V' ̂ 'Arnsterdam—Oomuniean de Viena que las
tropas que se hallan en los pueblos del 
Oriente do. Austria saquean y queman las 
localidades, por encontrarse famélicas.
Los ejércitos vienen en dilección a Viena, 
por habérseles dicho que los almacenes,dé la 
ciudad se hallan abarrotados de géneros 
alim .nticios. , t
Nuevo gobernador
Roma.— Ha sido nombrado gobernador 
militar de Trieste, el general Potitti-di-Ro- 
relo.
Desembarco
> Roma,—Las primeras tropas-desembarca­
das en Trieste son de la segunda brigada de 
‘ Bersiglieri, sexto y duodécimo regimientos, 
i acompañados de .ametralladoras de la Ma-
Irina.. á ' ;.é ' ■..'.■v■./; ■ í ^  ..V
Ccntestación  ̂  ̂ ^
W a^iugtbn.—Laíoontestaéioh déi góbier-' 
no de los Estados Unidos la petición de 
■ paz formulada pór. Tqrqnia, ha sido^enfrega- 
da al embajador de España.
Londres;—Desdé Nueva York comunican 
haberse recibido en Washi^jgton el Lunes úl­
timo una nota alemana declarando que Ale­
mania há si#pondido los bombardeos aéreos 
desde -d dia 1 de Octubre y diciendQ qne ho 
sábe por qué sus én.í.migés no- hacenTo 
mismo.' . ■ ;
Excitando a j a  aparguía
Berlín.—En el corroo de anoche de.Mqs-. 
oou se recibieron varias cajas, una de las cua­
les cayó al suelo y se rompió, viéndose que 
contenía papeles y folletos de. los Soviets ru­
sos aconséjando iál pueblo alemán una revo­
lución sangrienta, y excitándole al asesinato 
y al terror. ’ ;
Ifflanifiesto
Berlín.—El Gobierno ha diiágido ub ma-' 
nifiesté al pueblo alemán, con motivé de la 
grave.situación por que atráviésa el país.
Ofrece el Gobierno realizar una labor efica­
císima para obtener el triunfo del derecho 
electoral, .la amnistía y otras mejoras tras­
cendentales.
El Gobierno cuenta convertir a Alemania 
en un Estado popular, que no quede a la zaga 
de ningún país del mundo en cuanto a la li­
bertad y sóéorro social.
Excita al pueblo al mantenimiento del 
orden,‘esperand,o una paz rápida y honrosa, 
que desean pordgual el pueblo, el ejército y 
la marina.
. Con la paz vendrá el resurgimiento de la 
economía nacional, mejorándose la alimenta­
ción del pais, que debe confiár en si mismo y 
en el futuro. '
Comunicado
Éarís.—Los repetidos éxitos de nuestras 
tropas obligaron al enemigo a efectuar en 
varios puntos del frente nna nueva retirada.
Per.siguiendo incesanteiriéntelás retaguar­
dias encargadas de proteger la retirada'y re­
trasar el avance dé nuestras tropas, éstas con 
energía incansable se piantuvieron en cpn- 
tacto con el enemigo. ,
Al noro'este de Guise ocupaiños Bergues 'y 
Sambre, donde libertamos 200 prisioneros. '
En. el frente deí primer ejército reanuda­
mos ésta madrugada nuestro ataqúe, progre­
sando.entre Perrón y.Serre Tomamis Bois y 
Les Porguy. ' J
En la región norte de Sissone llegamos á 
la línea qua pasa por la azucarera de Froide- 
raont.
Al oeste de Autreraoncourt, Guifiex, Con- 
deloncourt y Hacheo,ourt, nuestras vanguar­
dias siguen av’̂ añzando, apoyadas por la arti­
llería.
Entre Sissone, Chateau y Porcien penetra­
mos en toda la parte de la línea de Huding^  ̂
dónde el enemigo continuaba resistiepdo y 
obligando a replegarse a sus destacamentos.
Nuestro avance es, general. entre el este 
de San Quintín, Le Petit y límites de Herpy.
Miguel Fernández, don Juan Bení.tez; don!-. 
Pedro Gómez Chaix y otros muchos,que sen- 
timos no recordar.
Integraban la presidencia del duelo don 
i Andrés Goll, don JosAGaroia Guerrero,don;
Antonio Cabello, don Adrián Risuefeó, don 
‘ Carlos Bivero, don Ramón García Guerrero.
don Diego Gallardo, don Alfonso Gómeé y*
, dpn Antonio Navárro'Trnjillo. /  '
R,eiteramos mieistro iriás sentido pésame; 
a cuantos lloran tan sensibles pérdidaú ,
A las once de la mañana de ayer, procedió­
se, en el cemnnterio de San Miguel, al sepe­
lio de los cadáveres» de la distinguida señora 
doña Julia Gallardo MecMoza, viuda de Cas- 
tañer Ribél les, y áu hija Lolita Castañer Ga­
llardo. „
Con motivo de esta doble desgracia, sa 
congregaron en la citada necrópolis, nume­
rosas amistades de las extintas y de la fami­
lia doliente, siendo el acto expresión sincera , 
dol dolor causado en Málaga, donde tanto se 
apreciaba a las que en hoi'as adversas,el des­
tino nos arrebata. .
Asistieron al triste acto los señores, don 
José Ruiz de la Hei’rán Hernáez, don Fran- 
Í-;SCO Ocaña Cárdenas, don ¿omingo del Río 
Jiménez, don Feancieco Masó Torrnella, don 
Agustín del Valle Ruiz del Portal, don Juan 
Antonio López Martin, don Angel Fernán­
dez Ruarm, don José Sepúlveda, don Luis 
Domínguez, don Adolfo Torres, don Fran­
cisco Palma, don Juan Molino Azua, don 
Emilio Prados, don Andrés Vázquez Alins, 
don Luis Torres, don Eduardo'Prados, don 
Fernando del Valle Ruiz del Portal, don An­
tonio Vives, don Antonio Olalla, don José. 
Marmolejo, don Antonio Marfil, don Fran­
cisco Torres, don José Prados, don Andrés 
Vázquez Martin,.don José Acosta, don An­
tonio' Rodríguez, don Faancisco González, 
don Nemesio Campos, don Josa Armoguera, 
don Juan de Dios Peñas, don José González 
Martín, don Antonio Bautista, don Antonio 
Sánchez, don José Gutiérrez, don Juan Mar­
qués, don Leandro Velasco, don Salvador 
Gestal Rueda, don Rafael Armoguera, don 
Francisco González, don Rafael Tovar, don, 
Armando Gund Page, don Manuel Jiménaz; 
don Andrés Pérez, don Estéban Masó, don
GompaWa. aníniraa española: de Seguros Marítimos, ile  Transportes 
Démicitio Síciálj Calle «é Prim, 5, »ladrid.-DirectOF Gerente; Don
y de Valores 
Alberto ikarsden
E s ta  G ó ttíp lñ ía  tien e  cons.títu ido. &^ ^  D ep ó sito s , ; ^ r a  g a -
Y an tí^  de  süs ^ se g u ra d o s  en E sp a ñ a , e n  v a lo re s  del E s.tadb  e sp an p l, e i p ep ó sit,0 ' 
^tnáximío que  .'ap to riza  l a  loy , , . . í ■ - - ■ . . .
' I ;  S u c u r s a l  e n  M á l a g q y ^ ^ ^ , : , ; -
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'■ Ala avanzada edad de 93̂ añgs falleció syer 
la venerable señora doña Cándida Ooaña Vi- 
llalba, madre de mjé^ro ■ querido amigo y 
correligionarie el conocido industrial don 
Cipriano Martínez Ocaña.
Era la finada persona'en la que se auna­
ban cualidades muy estimables que la hicie­
ron acreedora álafisctó y consideraciones; de 
cuantos la trataron.
■ Hoy, a las 4 de la tarde, se éfectuayá el se­
pelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel. ■ t
Reciba la familia doliente y en particular 
nuestro querido amigo don Cipriano Martí-, 
nez la expresión de nuestro pésame.
Evitará el contagio o curará la infección 
^ tomando JARABE O ñ lV É t /u ;
. ..................................... '
H 2C IEN 0I
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 30.991‘31 
pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Octubre último, ,los 
individuos de clases pasivas, montepío civil, 
remuneratorias y jubilados.
; La Administración de Contribuciones ha. 
aprobado para el año de 1919 las matriculas  ̂
de.subsidio industrial del pueblo de Alga-‘ 
tocín..
El ingeniero jefe de montes comunica al - 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove-' 
chamiento de pastos dé los montes de los 
propios del término, municipal del pneblo de 
Gaucín,a favór de don Jóse-García Hacías.
Por el ministerio de la Guerra han sido' 
concedidos los siguientes retiros:
Don Julio Sabater Raig,músico'de primera 
de infantería, 1,35 pesetas.
Juan Alonso Roldán, guardia civil, 38‘02 
pesetas.
Jaime Calvo Ríos, carabinero, 88,02 pese­
tas.
La Direcoióp general de la Deuda y ClasÚS 
Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Dolores Blanco Abril, madre del cor­
neta de infantería Luis Millán Blanco, pese­
tas 13T50.
Doña Antonia Bigirciogo Márquez, viuda 
del teniente coronel don Miguel Cuadrade^ 
Griñón, 1.250 pesetas.
Doña Carlota^ Fernández Collado, viuda 
del oficial segundo del cuerpo de oficinas 
iñilitares don Agustín Rodrigo Lázaro;470 
pesetas.
Doña Amparo Truell Méndez, viuda del
ANTONIO VISEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO U  .
La c^sa quq más barato vende todos los artículos concernientes a la elecjtficidadv—Para 
instalaciones de luz eléctrica, íinibres, teléfono;s, pararrayos y maquinaria en generál, acu,d|d 
a esta casa,̂  ^.egurps de. obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.,, 
, í CENfRO DE AVISOS; A. VISBDQ, MOLINA LARIO,!.—MÁLAGA
WíWMWlM
capitán don Lorenzo Pérez Martínez, 625 pe­
setas. "
Doña María de la Encarnación Giraldéz 
Arias, huérfana del archivero tercero del 
cuerpo auxiliar de oficinas militares don 
José Giraldéz Montero de Espinosa, 1125 
pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferentes oón- 
oeptos en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 846.090*44;.
Sucesos
En la Jefatura de Vigilancia se presentó 
ayer don Miguel Paniagua Arias, habitante 
en la calle de Tprrijos número 6, denuncian­
do al zapatero Mateo Orlandio, cuyo domici­
lio ignora, al challe hizo entrega, hace algún 
tiempo, de unas hormas y de materiales ne­
cesarios para la confección dê  dos pares de 
botas, y hasta la fecha no se ha presentado 
con el calzado hecho y los efectos citados, su­
poniendo el denunciante que se trata de nn 
hurto.
La denuncia ha sido trasladada al Juzgado 
correspondiente.
Por escandalizar fueron detenidos ayer en 
la Plaza de la Constitución los jóvenes Frap- 
óisoo Chamizo y Miguel Lozano Porras, in­
gresando, en los calabozos de la Jefatura de 
policía.
En la casa de socorro del Hospital Noble 
fué asistida en la madrugada de ayer Carmen 
Jiménez Oisneros, de nna fuerte contusión 
en el vientre, de pronóstico menos grave.
Carmen, que es mujer de vida airada, ma­
nifestó que dicha lesión se la pi’odujo un su­
jeto llamado Carlos Pérez Salcedo, al darle 
run puntapié. ,
Momentos después era preso el «valiente» 
agresor.
Juan Martín Solero, tuvo la desgracia de 
dar una caída en calle Hurtado^ resultando 
con una herida contusa en el labio superior, 
erosiones en las regiones nasal y frontal, 
presentando además síntomas de conmoción 
cerebral.
Después de curado pasó a su domicilio.
Al pasar por la plaza de Uncibay Rosario 
Madrigal Cruz, de 48 años, fué mordida por 
ún caballo, resultando con una costusión en., 
la cara anterior externa del brazo derecho,
En la casa de socorro de la calle Mari- 
blancá, se le practicó la primera cura, pasan­
do á su domicilio.
En la calle de Cuarteles riñeron anoche 
.jMaiiuel Médicis González y José Manzano 
Ruiz, de 29 y 55 años de edad respectivamen­
te, resultando ambos heridos.
El Manzano fué curado en la casa de soco­
rro'de la Explanada de la Estación, de una 
herida incisa de cuatro centímetros en la re­
gión /parietal izquierda y otra de igual natu-
rrleza, de siete centímetros en la región pa­
rietal derecha, las, dos de reservado pronós­
tico. ’■ '
El Médicis su|re contusión en el temporal 
derecho.
Pasaron a la  Aduana. , . ,
El j orbbádo Emilio Qabqilo'Ripól 1 y José 
Godoy Zamora cúestioTiáron éili la calle de 
Siete .Revueltas, infiriendo pl giboso ,a Godoy 
nna herida incisa de’goho centímetros en el 
antebrazo derecho. . , ...............
El agresor cuenta 16 anos y el herido 13; el 
primero fuó detenido.
Los guardias de seguridad núms. 33 y 39 
condujóron ayer al Hospital civil a un Ancia­
no dg 80 años llamado Rafael., que fué' presa 
de un síncope hallándose jugando al domi­
nó en el café eoonómiep denominado «Bue­
nos Aires».
Noticias de la noche
Para un asunto que les interesaba deben 
presentarse en la • Secretaría del Gobierno 
militar de esta pláza, los señores Flisteve y 
Torquins, que tenían su domicilió en la ca­
lle de Olózaga úúm. 4.
En ©1 Ayuntamiento de Gaucín han sido 
depositadas por fuerzas de la guardiáXoivil 
varias cabezas dé ganado, aparecidas en 
aquel término.
Loque se hace público para que aquellos 
que se crean con derecho a dichos semovien­
tes, lo reclamen antes de quince días.
Estando al descubierto con la Hacienda 
la razón social Enrique López Pérez y Her­
manos, se les declara por la Tesorería de Ha­
cienda incursos en el primer periode'Je apre- 
m¿o, y caso de no satisfacer sus descubiertos 
en el lam inó do cinco días, incurrirán en 
un nuevo recargo. . ,
J l^ a i? a  l i i d i i s  t r i a s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en !a estación de «Las ‘Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una haciehda con ' 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros cíe 
Málaga, conocida por la «Virreina Afta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables^ re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con bonU 
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en-la calle Maríínez
Campos y Muelle Je Heredia, con 930 metros 
xuadrados.  ̂ . •
Para informes, escritorio, de Jon Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, numero 2.
M esttróóo áe'lA J  
Jo3:'señoíe#:AlT»Tea' 
ííainetei^s ilustres S ó j ;*  
nivel ert nuestra l i te ta tú ^  
anoche numerosa 
la oalk de Zorrilla.
Si délo qaeiioéS|a|
.presión de ló >.
nos de nuestra'modes,^. ..^^  
j)l'^teIldiéramos hacefi fifi 
'sa muy lejos cte tíflóstroprópl 
la pródiga labor teatral <5® ?,
'«ELgenío alegre», «Lasflori^ 
tes» y  otras'bellas produociol^
'de decir que «Pipióla» la 
algunos grados de inferioridí 
- En la nota risueña, en la 
liosos atíiertos han to o a d q ^ ^  
ires Alvarez Quintóro, 
úios sirvió lá compañía 
los cauces'abundosos^ d e l.íú ^  
k e  estos autores, presentaújo;  ̂
,'traordinario gracejo; per6 
ise desvian hacia el séntuúéútsdi^^^
/rece observar cierto d e ó ^ to ié ^  
daz en la acción, espeoiálflábñtír''^
tefóehó. ■■■'’■ ■ '
' El público que oaentar.ia'
■Quintero entre sus autores'favo^
' ohó la obra, con suma^á-tjnción e -- 
aelteáúdose úón' la»
'desarrollan en el acto'','priñapf| 
juicio, el mejor dé «Pipióla», 1
vantar el telón al final dê
Hres qne .tiene la obi?4' ' /S: .;' ,,
 ̂ xiEl trabajo qne :Tealizarort ^  
fuó digno de los plácemes J
. la^punaerosa concurrencia, a ,
■'■Mciyoedes Sampedro, artista d©
; estudiosa,ha comprendido muy 
" de la protagonista y , en iodq 
atraerse el-interós del publicó, qn^,^* 
gó entu,siastaé aplausps.';
■ - Las señoras G u^ra  y Vivero,
\ rpénez Barceló. yv .Íxíí
5 cotí^olifieró.y Panisguaí-^qo^^
: liqsQjeroé ^ ^ ^ ^ ^
: ÍE G iS TTO
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* délos Remedios '
_Món'táñez Montáñ^f'Juan 
Nicolasa Jiménez Bruna y 'Doloí^xy 
mante AguRaí, /■' A
•Defuncioneá-^ Jóŝ ^̂ S&aébez :Z'á}3ĵ ^M
na Mendiguphia Salid^;<L'nís 
!' do, Bartoletoé :RnséñÉ!H.eyés, Márfe Oíf 
í Raiz,lAtítóúió::Gióñiez GómézV 
Navas,. Viótoria ‘ Gutiérrez' Gnroía'^
■ Pérez Parody, : ú a* > í ;
. Juzgado de la Merced 
'Nacitnientós.—Antonio je tad o  
caela García Román; Romualdo Télle^úCjr 
carro'y Fernando Agüera Gascón.;
‘ Deftitioioiies.-r-Luis Gasañdra 
Rafaela García González, Ramón 
Arellán, Miguel Romero Sánchez; ‘ 
la Concepción Sánchez Solero,
Alvarez, José Oarmona Molíiía,
Foñs -y Francisco OóríréS'Martíri.;
WIWlWWlilMmiaBMMI
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA -  ‘
SOCIEDAD ECONÓMICA
Plaza de la Gonstitución núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de aié- 
' te a nueve de la'noche. ' ’
■r-ír-fk
H. UÑARES-
de FRANCISCO BAEEAíg 
En Vélez-Málaga los señores-^ 
centrarán cómodas y coaferta^^J 
nes con luz eléctrica y timbre»^
Comedor de 1.*̂ , bonito jardín' 
todos loa trene.s.
LÓPEZ u e r m a XI^
Los Leones. —
Cosecheros.—Exporta dorésii^ i^  
Fabricantes de aguardientes y 
Mosscatel, Dulce y Seco.—
Ban Clemente. "
Alcoholes al por mayor p ^ a  dad 
áütortióVifes. - ■ ' ,
Se admiten representantesi 
fereneias.; '
________ _ _ _ _
A m e n l i l s t i
Doña Móniea que está a p u n té ^  
su tercer hijo, pregunta al p rim pg^^ 
familia, preciosa criatura dé 
fiere tener nija hermanita n ótrp 
El muchacho, después ,d.e- ,up. 
reflexión, contesta:
—Mira, mamá, como yo ya tengq.;^




—Estoy furioso contra 
—¿Que te ha hecho? , "
-r-¿Ha perdido siete nail peSP^j^^  ̂
la sala de juego del Gasino. .
—iQué barbaridad! Afortuná^j 
hijo no me da esos disgustos.
—Te felicito. ¿Y qué edad t i^  
—Dos años y medio.
TEATRO CERVANTES.-C .
dramática dirigida" por ,el pn|ú|fp 
nuel Llopis. ■, ' ‘
Programa para hoy: - / .  "■h
Por la noche a las 9. «P.ipióm>&‘ 
Precios: Butaca, 2*50; Generalji, 
TEATRO LARA.—Grandes a tf^  
varietés.
Precios: Butaca, 1 peseta ; Gqúí 
TEATRO VITAL AZA.-Cómp^ 
dramática dirigida por.José Gámí,. 
Programa para hoy: - . 'p'"'
Por la noche a las 8 y  
la vida», «La gran fá,miba> 
sita», ■ , ■ /''ÚVv VpVí
Precios.—Butaca, 1*50; Géú||É 
CINE PASCyALINL—I lL m e »
. Alameda de Carlos HáéSí (juh||*7 
España). -Hoy séQotón;’ú ó ú ;^^ l 
doce de la n o c h ó í^ á W é S ^ r^  
mingos y días fî íífê ós éeooio^ 
dos de la tarde 
Butaca, Q*3QV̂^ ^fflP9<—^  
media generalj'iipp; f "
